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D o m in g a  d e  A g o s to  d e  1 9 t i
U  FatHl jmilagitcli
La PábrIcR de Mosálco hldrdíilicbs iñSe antigua 
de Andalucía y de mayor importaclda 
DE »
Joj{ Jtidalis
Baldosas de alto y bajo relieve para órnanientá* 
clon, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de todá clase dé objeto dé piedra 
artificial y granito.
Serecomieñda al público, no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués dé tarJos, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
La Dirección de los Áhdalncés
M i A i
f
. Tomaníp por base up cuadro-gráfico 
.^ue nos ofrece nuestro colega La Opiniúny 
referente á la estación ferroviaria de Cer- 
cadiila, provincia de Córdoba,' vamos á 
ocuparnos, como lo bate dicho perlódicOj 
de la distribución y  horas de trabajo 'de 
los obreros én la Compañía dé los Ferros 
carriles Andaltjcef con relacióná los suel­
dos que dicho personal disfruta, paré qué 
la pública, opinión juzgue si son ó nó dicha 
Empresa férroviaria y> su Dirección mere­
cedoras de, las pnánimes' censufus de que 
se Ies hace opí^ó, tajUo por sus propios 
empleados, coma por parte de la prensa*
Vamos é'precisar con detalles,, para lle­
var al ánimo del lector'- el convencimiento 
de que el trabajo distribuido en tal forma 
durante un espado de ocho días ha de ter­
minar con las naturalezas más robustas y 
ha de Influir en el aumento de las estadísti­
cas de hospitalés. Ya sabériios lo que hace 
la Dirección de Ferrocarriles ctín los obre­
ros enférhíbs: ^ptilSárfós; ahbrai vamos á 
demostrar que en la Compañía, mllagrbsa- 
mentéi no énferman todos los emplea­
dos. - ‘ •
Como la jornada és -superior 4-laSi fuer­
zas humanas, habrá quien crea qüe los 
jornales han4e ser áuficierites 4 cubrir las 
necesidades dé la vida; se engaña.;'’,eF jor­
nal ínfimo de estos obreros apenas si íes 
psrmite alimentarse mal, careciendo de lo 
más indispensable; • hombres que trabajan 
excesivamente, que tienen un desgaste su­
perior á la alimentación^ §on hortibres abo­
cados ó todas Tasíerrtbies enfermedades 
que preocupan á la ciencia,; La tuberculo­
sis, es una de ellas, y á ésta, por un extra­
ño fatalismo, han de estar ligados aquellos 
humildes obreros qué Sopoftap la carga de 
una labor enorme y sé nulreñ con una es­
casez aterradora.
Sin más preámbulos pasemos á la de 
mostración de estos hechos:
Almacenes dé porcelana, cuadros , espejos, loza, cristal y artículos de adornos
G R A N A D A , 5 2  y  5 4
T a lle r  d e  v e la m e n  p a r a  h u q u e s
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se conteccionan toda dase de banderas para buquesde ^ e r r a  y mercantes,
Choeolates
Elaborado con el mejor cacao y azúcar qué se 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite cen las de otras de una cincuenta libra.
P ro b a d  g  os  
. Illai*cfi reg istp á fia  < L A
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Tostado al dfa sin mezcla ni liga algunanpará
HoJ por la tarde, ó las cuatro:^ L a s  F o n t s o l a -------------A f r i c a n i t a  y  R é g l a  — -----------Grandes pelíGUías
PórMar noche: Secciones á las ocho y cuarto, nueve y cuarto y diez y cuarto.
, El suceso del día: L o s  F i o r e n c e s  H l e c h e p i n i --------L o s  F o n f  s o l a  — — Grandes películas
sm
nes que celebre este municipio para estar al tanto
c o n v e n c e r é is
PALHivA»
dar color, pues éste café, tostado al natúrat, re-, de la marcha administrativa y exigir por todos los
rAtiPontra oif VArrloHóra ftntira V orAtna  ̂HiediOS 86 CUmp̂ a COn lO Lcy.
E l Corresponsal 
Albuurín el Grande 21 Agosto 1911.
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doce dé la noche. A esa hora comen, y sq | Se rüegá encarecldáraente; la asistencia de 
acuestan á la una, para levantarse á las seis,' todos, por tratarse de un acto dé verdáderá 
pues á fasélete estüi en la estación y á las Importancia.---¿a Co/n/^/d/i. 
ocho entran en seríelo de carga y tranp- ^  
bordo.
Sunya^l
Productos químicos, industriales y farmacéuticos, Pinturas, Esmaltes y Barnices.' 
Aguas minerales ■— •— Perfumería — — Cement9s —, — Precios económicos
Esté servicio é^ dé ioi más p e s a ^  é Inso>¿ f í  
portables, pues én^ eitótÍB cargar á los hóín- { f  ' 
bres, la Compañía no tiene consideraciones
ningunas A! flií y al cabo, para arrojar á la ca- , . .
lie á los inútilés, ñóJé hacen falta precauciones La Asamblea Nacional portuguesa ha
de ninguna índole, elegido Presidente de la República á ünpa-
SJ estos obreros de la carga son precisos e n ' trlota insigne, á un hombre honradísimo, 
el tren 215, que sale á las diez de la mañana, de vida pública y privada inmaculada y aus- 
embarean en él y al no, esperan á salir, contl-< eminente por sil saber y talento, res-
q S r s a t e t e T l l s y ^  i iPf”' g rw  dudada-
Regresan pn p1 trpn 212 á fas Hp la tar- que hOnrÓ Siempre á SU patriá Y la S6-KeB,reaaa en el tren 212 4 las 7 30 de la tar-, m honrando y drviendo desdé la' alta
de y si ha terminado el transbordó se van, y -  ,  ̂  ̂ ,
de,Tio haber terminado, lo continúan hasta fü j magistratura á que ha sido tan justamente 
nalizar. elevado.
De cualquier forma, á las dos de ló mañana) Este hombre es el señor don Manuel D  ̂
han de estar t>tra vi|z en la estación para salir Arriaga y de Silveira, en quien encarnan ta- 
álaé trés én eí .trért-21 f  que v aá Bélmez y |escualidades,quede suelevaciónálap re- 
regrésan ája87*30 enel 212 . , I sldencia cte la República se dice que no só-
representa ql partido republicano, sino á
c i tn  de la snlnd y d S  vlde de ?ns emplea- Iw
dos,,hay un turno llamado. «212 bis», por el éktodos los prestigios^y respetos que 
cual los obreros entran á las 12 de la noche en pueden acumularse en un hombre para ser 
iü estaclón. Salen enf todos los trenes que son una garantía y,una esperanza en que puede 
precisos durante el día que nace y ios que yán, confiar y descansar IpdQ un pueblo que le 
en el tren dé.Cabéza de Vaca, rtigresau á Jas entregá la dirección de sus destinos,ai coii- 
11 y media de la noche á CercadiHah' en ekferlrle 1® que en el régimen de la demócra-
tren 1.016,  ̂ v -* d a  se llama, y es en efecto, el poder mode-
A ésa hora se_ retiran y comen, empleando ? |.a¿(oj. 
una hora. Se acuestan á las doce y ra'ídia y ?e i Cai,*, â,r,r,c, «i «
levantan á ías cuatro, pues á laé 5 y 15 salé J e ' entusiasmo ̂ y
Cércadilla él tren que marcha 4  Afhóndigullla , al primer magistrado de
Agua purgativa naturali blen tolerada por 
ios estómagos más delicados.
De venta eil todas las farmacias de España
E álif á i i 'J i n t i
Es un purgante Inoferisivo-que no tiene rival
El Fomemo IndUsífial y Agrfcoia.-'Málgfa
P d b r ié a :  C a llé  M ondoiéa 75 ,—D esp a ch o : A la m e d a  n ú m ,  
S ú p e r f o s f a t o s  o r g á n i c a s . —P o lv o s  d e  h ia o s o s
Abonos completos para todos los cultivos
m
d e l c e n tro  M e p n b lie a n o  F e d e r a l  
Llamamos la atención de los padres que han 
presentado á sus hijas en esta Escuela, se sir­
van mandarlas cuanto antes, pues siendo limi­
tado el número'de alumnas sentiríamos que di­
chas niñas no pudieran ser admitidas,
Málaga 22 de Agosto de 1911,
La Comisión.
donde van de servicio. 
Los obreros del turno
Cómo s$ tfábajd
Eliren núm, 313 sale de la estación de Cer- 
cadiila á las 5 y 15 minutos dé la máñahá."
una hora antes, el personal; qué ha de mar­
char en el tren se encuentra en la estación, 
por lo tanto, los obreros han de levantarse an­
tes de las cuatro dé la madrugada.
- El 313 llega á Alhondfguilla á las nueve de 
la mañana, y ese personal que va en el tren, 
se ocupa en dar portes á Obejo y otras esta­
ciones, hasta las cinco de la tarde, hora en que 
embarcan en el tren 314 queJIega ó Cercadllla 
á las 8 y 30 de la: noche. Después de entregar, 
faena en que se emplea una hora, próximamen­
te, los obreros marchan á sus casas, saliendo 
de la estación a las nueve y media dé la no­
che, ‘ -
Después de esta hora, han de comer y en 
ello, como minimun,. pueden tardar otra hora. 
En resumen, descansan á  las oheé de la no­
che. .
A las tres de la mañana han de abandonar 
el lecho, pues salen de servicio en el tren de 
Ies 4 y 15 deja mañana,* que eá el 242, llamado 
carreta,
¿Qué han trabajado y han descansádo éstbs 
obreros? , ' ; ‘ ' ‘ - ’ •
Han trabajado 18 horas y han descansa­
do 4.
Prqsi^mos, V
El tren 242, como, antes decimos, sale, de 
Gercadilla para Arahal á las 4 y 15 y llega á 
éste punto á la una de la tarde.
A veces, paje regresar; enel 2|1' han dé, tor 
marlo en marcha, pUes ;iip tren y otro 'son sl- 
multánéosen entrsdtfy sálidá."
Regresan, pues, ó CerCadlIIa á las' 9‘ y 50 
minutos" dé la nóché^ y á esa hora empieza la 
entrega, saliendo los, obreros páre sus domici­
lios á las 10 y 60 minutOf deJa nóche;> •' ;
Calculando que tarden una hora en comer, 
descansan á las doce de la noche.
Han de levantarse á las dos de la madruga­
da para tomar él tren 2Q2 que sale antes de las 
ires. ' ■ ,
¿Qué’han trabajado y descansado el’ segun­
do día estos mismüá óbrétÓB?
Trabajaron 20 horas y descahéárón 2.
Es decir, en cuarenta y cuatro horas, los 
obreros trabajaron 38.y descansaron 6., . .
¿Qué leyes toleran esas jornadas, señor Ke- 
romnés?
En España no las conocemos y en Francia 
creemos que usted tampoco las habrá cono-
cff’o.
El tren 202 lleva á los obreros hasta Aguí- 
lar. Fácilmente'puedé comprenderse que en es­
te tren va todo el personal dormido. ¿Pues 
qué, acaso la naturaleza de un ferroviario no 
es igual á la de otro cualquier hombre? ¿Puede 
multarse impunemente por dormir á un hombre 
que trabaja 38 horas y descansa 6? ¿De quién 
puede ser la responsabilidad caso de una ca­
tástrofe, del obrero que duerme porque le es 
necesario, ó de la Compañía que explota?...
A las diez de la mañana regresan los obre­
ros de Aguilar y entonces, la Compañía, des­
pués de cerca de tres días de trabajo, concede 
á los obreros un descanso ¡de 7 horas!, pues 
tienen que volver á las cinco de la tarde á la 
estación para salir de servido en el carreta de 
- las 6‘40 á Montllla. ^
Regresan á las once de la noche en el 201 y 
emplean una hora de entregay retirándose á las
veintitrés horáS i  inedia y descansan 
tro y media.
esa adtnirablé, honradísima y ejemplar Re 
«212 bis» trabajan pública pórtuguesá, que de modo tan edifi
cua^ ' cante ha sabido desarrollarse durante el pe­
riodo constitútívo, para llegár á su deflnííi-
. ¿Puede considerarse justo y humanó es­
té” proceder de la Compañía de los Ferro­
carriles .Andaluces?
¿Puede'tolerarse la conducta de esa Di­
rección en un país civilizado?
El señor Keromnés, al venir á España,
iv a  consolidación .hecho glorioso quées.hoy 
una hermosa realidad eñ Portugal.
Cédulas personales
La Empresa Arrendataria, vista la petición
____ _______ __________________  ̂ de jos obreros, ha dispuesto habilitar las horas
creyó encontrar negros en lugar de hóm'  ̂ í® ? ^  "ocjie, desde mañana lunes 28
bres dignosde toda consideración y res-
peto.
cómo se cobra ' SUS oficinas, Plaza de Arrióla, 20.
D esde ftlk au rln  el G rande
Tirándole
la manta
> Una de las causas que han de ser la ruina de ] 
la Compañía es esto de los sueldos. |
Espléndidaimn más no poder, paga á los | 
obreros cuyos servicios dejamos mencionados I 
en la forma siguiente: j
Guardafrenos'dé 4."' c\tae, 800 pesetas i 
anmlps^ ¡2 pes,etas 2,2 céntimos diariosi |
í Ouardafrenes ,dé á.^jilase, 900 pesetas, \2 , sobradó fundamentó, una y otra vez, en las 
pesejap 5p. centipiqs diarips! i columnas de este mismo periódico, habla llamado
Hay que tener en cuenta que de estos enor-? la atención dé las autoridades, sobre la funesta y 
mes sueldos, ha de descontarse un 3 por 100 escandalosa administración que venia haciéndose 
para el; Móntepio y hémos de suppner, además, en este pueblo.
que ninguno tenga multas, muy frecuentes, y Incapacitado y suspenso aquel Ayuntamiento, 
que no son menores de cinco pesetas. ’
Los jefes dé tren, que realizan también es- con Hacienda, contlgénte etc, después de haber
V ^  hecho una cobranza monstruosa durante la épocate eqorme servicio, que nenen una gran, res- ¿le su mando, persiguiendo, encarcelando y desee- 
ponsabijjdad y que trabajan sin descanso, co- ¡-rajando las puertas de las viviendas á honrados 
bran de 1.200 á 1.4Q0 peretss anuales, 12 ó 14 y pacíficos vecinos en su ausencia, á fin de ver si 
reales diarios. ' había algo susceptible de embragar,so pretesto de
.Ya vemos cómo los obreros y los empleádós," débitos cuantiosos de consumos que de ningún
Cumple hoy un deber de cortesía, la 
dirección de este Erstudio ffotográfico, 
dando las más reconocidas gracias á los 
señores dueños da Hoteles y Fondas de 
Málaga, jpor lasiContiimas recomendacio­
nes y  é’ógios qúfe hacen á sus huéspedes 
de los íjeabajos de esta Casa. Casi todos 
los Hoteles y Fondas de M álaga nos en­
vían un gran contingente de personas 
para re tra ta rse , ¿Porqué recomiendan el 
Estudio
P H O T O - H A L L !
Por e!
sa, que haciendo siempre honor á su fir­
ma no entrega ningún trabajo que no sea 
«esencialmente* bueno. Con la seguridad 
que hoy ae tiene de esto,no es aventura 
do recomendar esta galería y  correspon 
piendo á esta confianza, siempre
Publicamos á continuación la Ihta de los aspi­
rantes presentados á los Juzgados municipales 
qUe han de proveerse para 1 de Enero de 1912 
en la provincia:
partido jiidiciál del distrito de la Alameda de 
Má aga 
O lías
Don Aiitonio Bermúdez Silva, don Manuel Ruiz 
Vertedor, don José Jiménez Silva, don Manuel 
Cañete y Fernández, don Francisco Zambrano 
Ramírez y don Juan Fernández Jiménez. 
T o ta ián
Don Antonio García Santaelia, don. Pedro Al­
caide Santiago, don aigüstín Gómez Romero, don 
Antonio Martín ReboM®, don Rafael; Ruiz Fuen­
tes, don José,Fuentes Ruiz y don Salvaaqr Bian- 
cg Vállelo.
Partido jitdiciál de Alora 
Cái'tam a'
Don Cristóbal Torres Torrealva, don José Sal­
gado Faura, don José Maldonado Anaya, doa Juan 
Rodríguez Díaz y don Miguel González Negrete.
C asarahoiiela
Don Diego Carrillo Rueda.
Fizai*i*a
. Don Julián Guijarro Castellano, don Antón,o 
Campos Rublo, don Manuel Campos Rubio, don 
Vicente Ganda D az y don José Moreno Gonzá­
lez.
Partido judicial de Archídona 
V illam ieTa €el JKosarlo
v«»ariiCfU8 vjuiicrrcxj uuii ¿víimuci
crédito que ha logrado esta Ca- carneros Carneros y don Francisco NateraMé-
rída.
cuidará que toe
O - H A L L
trabajan para la Compañía. De momento co­
bran malí y despilés, én el Instante en qué se 
encuentran enfermos, ya saben que no Ies que­
da máé que un recurso: pedir limosna.
¿Qué se deduce de todo esto? ¿Qué po­
demos añadir á lo ehutuérado?
La. Compañía de Ferrocarriles Andalu­
ces, por falta de personal, carga e l  trabajó 
sobre sus obreros én forma despiadada. La 
Compañía atropella las leyes y la prueba de 
ello, es la presión que hizo cerca del ma­
quinista Agustín Catalán para que firmara 
hojas declaratorias de menor jornada.
Es preciso que el señor Keromnés vaya 
enténdléhdo que* én España hó son tolera­
bles estos abusos y sobre todo, que es pre­
ciso,además'de normalizar el trabajo de es­
tos hombres, devolverles lo que piden jus­
tamente y les pertenece.
¡El Montepío, señor Director, el Monte- 
plor... ,
Com ité d e Conjunoidii
Mañana lunes á las nueve de la noche se reu­
nirá en el Circulo Republicano de la calle de 
Salinas el Conmité de Conjunción republicano- 
soclfllistflt
La presente convocatoria servirá de citación, 
rogando la puntual asistencia á todos los indi­
viduos que integran dicho organismo.
C onvocatopia
Por acuerdo de la Comisión organizadora 
del tercer distrito se cita á todos los electores 
republicanos del mismo para que asistan al lo­
cal de La Regional, San Telmo itiim. 14, hoy 
domingo 27 det actual, dé dos ó chico de la 
tarde, con el fin de verificar la elección de 
Junta Municipal del distrito.
modo Juan Pobre podía satisfacer. Resultando que 
ó la hora de hacer entrega al nuevo Ayuntamiento 
se escurren .sin saber por donde, dejando un semi­
llero de anómaifás y atrocidades de las que ya 
iré dando cuenta á medida que se conozcan.
Habiendo aparecido á la presente un
Librámiento n.® 21—Por 440 ptas-En la nómina 
que corre únida á éste ilbrapiiento faltan la fir­
ma del perceptor don Luís Ortega Lino por 10 
ptas.-r La de don Pedro Ruiz Pérez por 25 ptas. 
y la de don José Cortés Cortés por 170 ptas.
Libramiento n.*48 —Obras por prestacíói per­
sonal en el camino de Antequera.
Se jUstífifican jornales por individuos que no 
existen en AlhauMn.
Librandento n.® 52.T-Por ICOO ptas - Se justifi­
ca, entre otras.partidas una de 600 ptas. para abo
á este libramiento por valor de 85 ptas: 90 céntl 
mos por composición y reparación de’ Ja calle del 
Callejoncillo. Obras que no se han verificado.
Librámiento n.® 81.—Por dietas en expediente 
de apremio por por la Hacienda (cupo de Consu­
mo») Se justifican 120ptas. y únicamente existe 
un recibo unido al libramiento por 60 ptas.
Libramiento n.® 82.—Este libramiento no se ha­
lla autorizado por el alcalde.
Libramiento n.° 84,—Se encuentra en la misma 
forma que el anterior.
Libramiento n.® 83.—Le falta la firma dellnter- 
ventor y del Alcalde.
Libramiento n.® 90,—Por valor de 3.299 pese­
tas 14 céntimos para pago de C ntlngente provin­
cial No se une á este libramiento la correspon­
diente carta de pago, expedida por la depositarla 
de la Exma. Diputación.
Todo lo cual hago público para que se vea eran 
ciertas mis aseveraciones, y que el pueblo de Al- 
haurin se vaya dando cuenta de la inversión que 
se ha dado por estos politicastros al dinero que á 
costa de tantas lágrimas, sudores y privaciones le 
han arrebatado, á fin de que no 'consienta de nin­
gún modo nunca jamás su vuelta ai poder, y al 
miérno tiempo para que sirva de norma de conduc­
ta al Ayuntamiento actual.
Porlo pronto, el partido de Conjunción Republi­
cano Socialista de esta villa, que cada dia cuenta 
con más simpatía en los elementos sanos y hon­
rados de la localidad por su campaña moraliza- 
dora en bien y prosperidad de este noble pueblo, 
se propone estar alerta y asistir á todas las sesio-
os sus trabajos sean per- 
feetísimos, para que tanto  los recomen­
dados como recomendantes queden satis­
fechos, al par que nosotros, pues nada 
nos halaga tanto como la satisfacción 
que sentimos al escuchar á los mismos 
interesados sus frases de elogios. Esto es 
lo que constituye el mayor triunfo de
P H O T O - H A L L
Ultimamente hemos enriquecido el a r ­
senal de este Estudio ton la grandiosa 
Lám para «Marión*, de ta l potencia lu ­
mínica que un distinguido escritor de 
Málaga le ha llamado muy felizmente, 
un «Sol artificial». Nuestra distinguida 
clientela puede al re tra ta rse  op tar por 
esta luz ó por la natural. También he­
mos adquirido el objetivo más rápido que 
se conoce hasta la fecha:Yoiglansder S  ̂
1 .“ f. 1: 2, 3 que nos permite hacer 
grandes instantáneas dentro de nuestro 
Estudio. Nada más encantador que ha 
cer re tra to s de niños cuando éstos se es­
tán  riendo; es difícil, pero no para noso-
TÜlaxmeva del T rabuco
Don Eduárdo Aguilera Mármol y don Pedro 
Santos Conejo.
TillanneT a de T ap ia
Don Jorge López Repiso y don Miguel Hidalgo 
Santos.
V illanúeT a de Algaida®
Don Antonio Haro Montenegro, don Juan Lu- 
que Carmena, don Francisco Sancho Martos, don 
Enrique Conejo Palomoi don Manuel Jurado Li­
nares, don Juan Ropero Burgos, don Antonio Ju- 
rádó Granados, don Francisco Luque Ropero, 
don Antonio Soto Hidalgo y don Eduardo Sán­
chez Gutiérrez.;
Partido judicial de.Antequera 
H o llin a
Don Antonio Salinas García, don Francisco Al- 
varez Reyes y don Andrés Palomino Vegas.
Valle de A bdalajfs
T elí»
Don Francisco González Vera, don Cipriano 
Escalante Hiriojosa, don Antonio Guerrero Bu­
rea, don José de la Portilla Cierambó y don José 
Linero Escalante.
Partido judicial de Estepona
J n b r iq n e
Don Ramón. Benítez Moreno, don Anacleto 
Ruiz Gil, don Francisco Ruiz Ríos, don Andr és 
Gamarro García, don Jacobo Sierra Ruiz, don 
Alejo Vaüejo Santrón y don Antonio Márquez 
Ruiz.
M an ilv a
Don Pedro Montero Morales, don Diego López 
Cobo, don Diego FerrerLópez, don Ensillo de Pro 
Trujillo y don C^egorio López García;,.
F n je r r a
Don Alonso Chicóri Mena, don José íferra Ro­
jas, don Benito Guerrera Andrades y do.n Joa 
quín Cíhieón Mena.
Partido judicial dé Gaucin 
Bicnai’ra b d
Dun Atitónio Carrillo Pérez, don Antonio Zar­
zuela Barranco, don Salvador Santos Barranco, 
don Pedro Gómez Ramos, don Juan Jiménez Ro­
mán, don Juan Pérez Montero y don Pedro Ba­
rranco Romero.
C o rtea  de la  F ro n te ra
Donjunn Pineda Vllianueva, don Luis Rublo 
Díaz, don José Corpas Ramírez, don José Gutié­
rrez Pérez da Andrés, don Miguel García García, 
don Juan Rodríguez Gutiérrez, don Manuel Her- 
dara Valdivia, don José Pérez García, don Anto­
nio Vega Puya y don Francisco Carnero Villa- 
nueva.
Grancin
don Ubaldo deDon Antonio Pérez y Pérez 
Molina Fernández.
Don Jo&é Conejo Jiménez y don José Guerrero 
Macías Cabezudo.
nar á Francisco Morales Breda tina, subvención tros. Como prueba Dueden Vpr«?e lô ? re. por corridas de toros, que no se han verificado. - ^  i’ u verse ios re
Libíamieáto n̂® 53.-^Aparéce una cuenta Unida tra to s  de niños que tenemos expuestos 
en nuestras v itrinas: agrada, á más de 
la naturalidad de sus espresiones, la 
encautadora sencillez de sus actitudes
P H O T O - H A L L
seguirá continuamente laborando por 
enaltecer y perfeccionar el arte  fotográ 
Hgo. .
P H O T O - H A L L
presentará en breve otras novedades que 
llam arán poderosamente la atención.
Clínica Rosso
E N F E R M E D A D E S  C R Ó N I C A S
Se rechazan los iBcur¿.bIes, sé tiene una sema­
na en e.tudia á los dudosos. Se éhran todos los 
que se asisten, pues apenas se registra algún ca­
so negativo.
HORA DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE 
Victopisi, 72 |pi*aK
Partido judicial de C )ín
Monda
Don Feliciano Jiménez Benítez, don Rafael Ve­
ra Merchán, don Salvador Torres Jiménez, don 
Miguel ,Carrasco Tapia, don Manuel Rojo Rubio, 
don Míguél ViUanueva Urbano y don Manuel 
Gamboa^fionlila.
Toldx
Don Francisco Fernández Vázquez, d n Mo­
desto Vázquez Añón y don José.de Carmena y 
García.
Partido judicial de Colmenar .
Colm enar
Don Juan Fernández Cálvente, don Francisco 
Molina Rosado, don Francisco Díaz Rosado y 
don Pedro Fernández Cálvente.
Comares
Don Francisco Hermoso Sánchez, don Antonio 
Lucena Pérez, don José Frías Ruiz, don José Ma­
rín Hermoso, don Juan Quintana Padilla, don An­
tonio Quintana Leal y don José Padilla Martín.
CóLtar
Don Francisco Barranquero Marín, don Fran­
cisco Muñoz IVhiñoz, don José Muñoz López, don 
Francisco Muñoz Hijano, don Francisco Alarcón 
Marín, don Miguel Muñoz Bermúdez, don Fran­
cisco Suárez Martín, don Antonio Muñoz Juárez 
y dou Francisco Ruiz Juárez.
F e r ia n a
Don Ramón Alcántara Muñoz, dón Francisco 
Ramos García, don Antonio Becerro López y don 
Diego Alcántara Muñoz.
Biogordo
Don Francisco A'ba Pascual, don Rafael Gue­
rrero García y don Miguel González Santiago.
Partido judicial de Campillos 
Cneva® del B ecorro
Don Dlego^Qonzález Romero, don Juan Manuel 
Dua te Montilla, don Diego Rendón Velasco, don 
José Fuentes Rerídón, don Diego González Re­
yes, don Juan González Durán, don Diego Bece- 
rra Montero, don Juan Villarejo Ortega y don 
Pedro Qobantes Pineda.
P e ñ a rra b ia
Don Cristóbal González Pérez, don José Alon­
so Durán, don Diego Durán Fontalva y don Juan 
Fontalva Avilés.
« ie r ra  de Vegna®
Don José María Solero Sánchez, don Francisco 
Carvajal Rengel, don Pedro Solía González y don 
Antonio Mora Macías,
J im e ra  de l i ib a r
Don Roque Rubio Sánchez, dón José Carrasco 
Tórrijos (menor), don Bártolomé Ramírez Hormi­
go, don Juan Sánchez Barea, dpn Manuel Sánchez 
Vega, don Antonio Sánchez Caballero, don Alon­
so Sánchez Montesinos,don Antonio Carrillo Gar­
cía y don José Barea Troyano.
Partido judicial de Marbella
I B a rb e lla
. Don José Cano Ruiz, don Rafael Ruiz Marceló, 
don José Alvarez Acosta y don Ildefonso Romero 
García.
B ija s
Don Juan Quero Marín, don Francisco López 
González, don Diego Jiménez Gallego, don Mo­
desto Ayala Saénz, don Blas Loza Castro fy don 
Emilio Ayala Saenz.
O jén
Don Benito Merino Sánchez, don José Merino 
Pacheco, don Bernsbé Gómez Espada, dón Diego 
Marín Ortiz y don José Bovet y Méndez.
Vañido judicial de Ronda
Ig n a le ja
Don Diego Doñas Escalona, don José Guerrero 
Cruz, dón José Fernández Morales, don Antonio 
Rftjz Ductor, don Cristóbal Maclas Jiménez, don 
Antonio Alvarez Villalba, don Jut>n Ramírez Be­
cerra, don Juan Ramírez Fajardo y don Cristóbal 
Becerra García.
Júzcai*
Don Antonio Guerrero Blanco, don José Ovalle 
Escobar, don Fernando Fernández Carbacho don 
Francisco Fernández, Rojas, don Francisco Blaa - 
co Pinar y don Antonio Fernández Morales.
XEoutejaqne
Don Pedro Calle Morales, don José Tórnay 
Garda, don Francisco Calle Vázquez, don Juan 
Hiraldo Sánchez, don Juan ManUíJl Alcalá y Ortí, 
don Juan Fureat Aguüar, don juán EscatanteMo- 
ráles y don Manúel Rórnári AréHáná,
F a r á n ta
Don Francisco Román Pérez, don Juan Dumas 
Román, don Alonso Cálvente Moreno y don An­
tonio Mejias Gutiérrez.
B onS a
Don José Durán Bagués y don Bártolomé Mora­
les Valiente.
ITunqnera
Don José Ri as Martos, don José Guerrero 
Asencio, don Félix Martin Sánchez y don Diego 
Garcés Ramírez.
Rarlido judicial del distrito de Santo Domingo
S an to  Domingo (cap ita l)
Don Luis Marra López y Zulueía, d ;n Joaquín 
Bugelia y Bao, do¡J Joaquin Muñoz Sánchez, don 
Diego Garda y Pérez, don Eduardo Pérez del Rio 
don Miguel Segura Seadras, don José M. de Se- 
póiveda Bugueila.
Torremolino®
Don Adolfo Manojo Gómez y don Aníodio Jimé­
nez Leal.
Rattido judicial de Terror 
N erja
pon Antonio Arce Martínez y don Joaqitín Gon­
zález Delgado.
Salare®
Don Francisco Rando Fernández.
iSedelJa
Don. Antonio Santiago Carrión,
Aguilera Cabello, don José Ramos 
'don Salvador Peña Jiménez.
ISayalonga
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CALENDARI.0 Y CULTOS 
A G ^ T O
Lana creciente el 31 á tas 4'2Í inañana 
irísa le  5‘23jgónéée7‘25
J ^ o m in g ú  fí9
W 9
Corred írssstatrti
á e Á g o B tú á é , 
Ü  "
d o  F i i t i ü d s  I z q u i e r d oi M e  t t m l- P íÉ / é n  s ü i s i i i i i  e ili y  C-®
ftiscrtadeñti
I n s t i t u t o  d e  M d l í ^ u
Día 26 á las cinco de la mañam .̂
Semana 35,—DOMINGO 
Sanios «fe feoK—San José dé Cálásáflz 
Santa Teresa de jesús.
de mañana,—San Agustín.
jubile© pEffa bos'
CUARENTA HORAS.-Iglesia íe  lá Con 
cepdón.
Para mañana.—lg\ea\a de San Juan:
CADIZ el día 25 de Octubre.
S a lid a s  d e  M á la g a
BARCELCWA el día Í8 de Novleisbre.
, .VALBANERA el día 12 de Dicieirbie.
Servicio A las Aáilitas y Estados Unidos, “Ateíllí®
Barómetro: Altura, 764'85. 
Temperatura mínima, 21‘0.
Idem máxima del día anterior, 27-6. 
Dirección dei viento, NNO.
Estado del cielo, casi despejado. 
Idem del mar, llana.
N o tic ia s  locales
t í  8  T ' i
fe b'ateü-f de tcdoa ÍHflhaaa v para Quantanamo. MmrazaniUo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. 
e¡íTCÍ®i ^8®á ÍSIr| líaiúIficos vs^ófes d^ii^íí fíifcbd gé'
I clase instaladas sobre cubierta. Camarote» de lujo y de prererenda. El paraje dé 3,* se aloja en'am,
ÚK. cág’' *
Icros ¡f tc-'í'í’*’* iif*5 
f  ¡síslí-ns GK baSss s.s .
m£ ^
VMÁM OE l^mFíífv'EXD^ AGÚ!LAr í 4 
tíSiíSiESfs m ’-S'>iíg<Í!s3 Teléfono n.® 3! 1 I
Gordillo, don José Díaz Martin, don José Parra í 
Fernández,§don Francisco Gordillo Pbfra 
Manuel Ruiz Ferntndiz. ,
Vartido judicial de ytléz^ldálagá'Yzaat© . "■ ■
Don Indalecio Plhé^ Alarcón,' don I^gelio i 
Claros Quintero, dbdir.José:,' Díaz Cí̂ antpbS,. don 
Antonio Aznar Jiméneẑ  y dbn Ai ‘
Arias.
. MáebapisviáY^
t)ón Patricio GIUrdíRamírez.■ ■ ■ Vélezif»
Don Ramón Atartin'>z ' Y>‘é̂ jbrió̂ % v , > .
Pérez Ca&tiüa, dpií Aurelio Artóchdmw^ y ¿ 
don Jo%é Fernán déz ííetréiz.
baña y Nuavitas.
*> CondeWÜS€do28,Eiaptiemb^e.,—rpttrto Rico, Habana,,,Ea^tiago de Cuba y Cirnfueeos 
» Balmel ' ;v JS O ctubM -ftíerto Rícb, Mayagúlsrponce. Sant&o dé ^-¡ :,^bEníí;^#£téJíZE8. ■
- ¿1» Mamn Saenz : ^  Octubrel—Sánto D-ómingo, Habánaf^dintanamo, Sántfago de du- 
J. ■ ' "ba y:.Clerifaégos. ■ ■; v "
, Admiten adiliás carfeá y pásajefe» ps|ra Ganariáí y: New-Orleans y J^ga convxonccimientó di* 
cds" “ recto para Sagúaf Gaibárien, Nüsvitáa, Püsrtó Padré, Gibara, BS«e.feyriifí,i,pe, GomÉrastóbído én la
..i pilos d
Oo.
Alumbrado eléctrico. Telégrafo MarconL 
(^¿áé ̂  83.
despachb úe Yinstle Valdepeñas n̂ep̂ y
^ t ^ s  F í M d e  M d ít i^ p Ñ S o s  en sb  B o d e g a ^ ^ lU <j^Pi‘< ^ *  ” ’ 15 
S-: -'"í' c i É a '  i e a á a i i a  e i i  e l  « « r t - t a r o
eBo'íaWabl&ftileiito de la calle San Joan da Plws.* 3S,Don
Vi'ÜA A I iOKf-
Sb e n  C . N u e v a  31 a l  3 S
. F itm e h to e sé B ld r
' Ayer á las doce celebró sesión dicho orga* 
nl8tno.,jen ía Alcaldía, bajo la présidencia del 
señor AÍfcerti v .. . v. V
Asisteú los señores Delegad^ regm, Moréitib 
Cal veté, Rivera. Valentín, Qófh|R,Chali, Qár* 
da Almendro y el secretario sénór Vega del 
Ca8tftld;i
FWé apróBáda el acta déla sesión ánférior.
JEIseñor Díaz de BfPoyar . cuenta dé la 
visita realizada á la Colonia, acompañado del 
señor Moreno Calvete, y del excelente estado 
en que la ha encontrado y efe Íolsaítsféchásy 
contentas que están las niñas y profesoras, y 
como prueba de ello léese utia caita rerhillda 
al presidente de la junta ppr una oída de las 
expedlcidñáHksi én tó' qué sé déshácé én. éld- 
gios para esté Ayuntarúiéfitó, poMo bíéh áten* 
didas que están,.
Apruébanse taa cuSHids dp g ^ p s  origina­
dos para la instdlabióú de lá Colonik y que sean 
Satisfechas por el señor tesorero.
Sé acuerda qüe.las niñas continúen én ja  Oó
V íá jí  tlé %ádepeña Tinto
üna arroba de 18 litros de Vf»o Tinto legítimo •, •1{2 » » 8 s » » » » i *•ll4 » » 4  * * * * * * “
Oh » » • •- * • * *
Vinos Vaidepeán hiaáco








, í S 1‘40 ‘
^íflod ¿loí p lfl
Vino Blanco Dulce los 16 litaos
« Pedro Ximea  ̂ » » ' f
» Secodelós Mtíntei » » i  
LágrimB Cristi , » ,?
Guinda'
Mda^feTVléjP' '
Color Añejo >; » »
,, V - Seco Añelo * * -.i-
Vinagre d i’Yémáiy
í|Ha^ ána lucufsál en l^Plaza w  R ! ^  núinfî ip 18< «l-a Merce^»,,Cfenr5ceria , 
rió olvídáf las séfias; Sási Juan dl blóé'^ y táiie Alamo» n." í,’ (ééq u fn j^ ^ ^ J^ r
Conceaionarios psra laa provincias €e Málaga, Córdo< 
ba, Jaén y^Badájoz de Jásjeólebres máquinas para coser y I 
bordar QJ?IT.ZN.EJL .,
Está'*: m I quinas están ©onátfuioáa def Inejor ácéfó, ’ 
montadas á pédat «obre fricción de bolas, sus ajustes scw <
tan perf ectóa por la acción..de cojinetes ihoi-íble?, qúe L , . . .. . . , ,
superan á cuesítos se han fabríesdo, ocupando hoy el pM-1 hasta el día 20 del próximo mes, en cuya 
mer presto en todos los njte'cades del ircusido. | fecha irá la expedición de niños, á cuyo efecto
t Ventas á plazos dísde ats?síEetasiemp’alp,s. * sé hará por la presídébciá la oportuna cbnvb^
ol^ compiar c^as.de acero^  conocernussíros prê  cátofiav para éue eh él plágo de díéí día» I©
• splictlen de alumnos de las escue
ráíS I las públicas que quiera» asistan sus hijps,. , ,
P e s í c t z a  B 2 5  se& vssnzf ^  'Sé acülÉrdá támbién haceY constaréná
Mmhurg-Ameríka W m
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m t o e s
LÍNEA ISLA DE CUBA
Sniidas «!a« dé Málasa los días .10 década mes, para (Habana, Matanzas?: Cárdenas? Sasuq l̂a 
ü S t  C á lá á n ,®  Sdñtiág© dé Cupa, Mánzanillq y, ^iesíuegos dlrectameptéj |ia tras-  ̂
bordo. .. ■ ■ _
Bi YapuiPiCófifeo alemán G e o r g i a  ^
dfe 4.S¿ toneladas, CapMn B. Barft. SaiM de Málaga eldía Ipde Septiembre de l9H>^j|ite|d(¡Í 
cáfgapkráloiá-cítágospuertos. ' - - ' ' ' ■ ■ ’ . ' ■'//..ílV .• y
Informarán en Máíagáltís eonsigfiatWloB. Sres. Vú/da de Vicente Baqiiera y C.\ Cortina der
VLAúLÍela [ sidaá, évifandó úna .épídenúa, ahora IdttÉn
Don Mantkíí Gáréaí^ix, .dafMtóúíóiííferedlaianS^^íaííí*».^« i ■_ __ 't-ft — ..«ÍL ' rnÓ/'.Ol* f̂ rtfTOTtrt* Zil‘ ' iTfliOl'i¡Moya, don Antonio 
fael Viíchéz Rüiz
Jiménez jabalerá y do‘h Ra- Hacer cótrslár él dgrádo coh qué se ha visto 
'I el-aót® del Ayftntpífllento organizando ja  prime- 
~ ra Oponía escolar, y enviar á ésta un regalo 
cóínpüiéstó de Un libró ñlüir útil y" agradable pa- 
{ra las jóvenes escolares y una caja dé dulces á 
I cáda una dé las niñas qúe ¿oníponen ia^prlmera | 
f  ̂  I éxcurslón, haciendo igual con la segunda expe-1
[Atenvaco f dición que se prepara de niños. |
En la snla segunda compareció ayer Miguel f Hacer j^tíónés Cérea dei Conaéjo provjiíciaí I 
Campos GTadoá quien se le instruyó causa,jRo,t| ^  qué fío dejé, dé elécttiáfs©|
el deiito de atentado contra los agentes de mau-í^gj^ ed Málaga Ja f iesta del át boí. f
toí-idad. público íritefé^l' f^dopfárqnké otros acuerdos relatíonadós
8Ó para el ocupante dél. banquillo,. d i  b S ^  ! local, lévantándosé
cuatro tños de prisión cofreccioual. i la sésiÓh á las veintitrés.
Señalamientos póra él lunes
Sección segutida
Santo Domingo.—Lesienes.—Procesado 
Cruz Leiva.~ Letrado, señor Navas López.— 
curador, señor Rivera. . ...
ro-
INFORMAGION MILITAR
P r o p a g a n d a  d e . . M á i a ^ á '  ''
ExlfüCto d é la  sesióii^¡e InMa Directiva ce^ 
lebrada .en la noche del 25  del actual. .
Fué prestúida por el señor don José García 
Herrera, y después de aprobada el acta de la 
anterior, adoptárensé íóé ácuérdoa siguientes:
Quedar enterados de una atenté éártá dél 
vocal delegado del Áyúhtamiersfoi señor Gu-l 
tiárrez Vázquez, participando qué habíh pre-¿ vstaiufla
Los cor&nejéi dé Iñfahíériá don Vlfctóridno 
Sánchez Delgado y Alégre y  don Baldomero 
pásúUili Berenguer han sido destinado á sitúa 
Clóh'de excédentes én ésta región, 
í —Para cubrir la Vácaute que por ascenso deí 
Téhféníe Coronel Sánchez Délgadbi qúeí,ó én 
él reglmientq de Extremadura, ha sido déslgiiá- 
do don Juliah Fort. ,
—Le ha sido degéstlntáda Una instancia en
agradecimiento dé lá córpbráélóii likciá las pér 
sonas que con sus dónktlvók hán óbopéradó al 
áóstenimientó dé la Cófonfa y qüé sé den las
’LlikW áé'M ; ispjpí^éé:^
SaUda* fijas del puerto d e ■
este Gobierno civil lá tarifa de arbitrios eitfá- 
bfdiitkribS creados por áquél AYuntámlento pa- 
r^ cubrirel déficit del presopuesto municipal 
dei prdxhflóafiOi;:;.
F n a  é ü h a s ta  ^
La alcdldiá dé Cuúvas dé SM Mafeós fia
gracias por la presidencia en nombre , de laTrentítído á este Gobierno, civil un edicto ahllfí- 
Junté, ¿etímo í^aMefíté áí sefíbf Güíléfréz 1 ciáíidó lá sUbístá dé pysfbs y kiírbvetfiamfén; 
V ^q ü e^  \  ; , \   ̂ ^  I tos déésj)aHb del mqnté d e riij^
Sé acuérd§ dütár dé to^uillaú á las mñks, ‘ Cfikibrrií, di aquel téfmliíó municipal, 
a d q ^ r miéjoj y renovar el calzado dé las i. :/■ /  - : ± m
Y nb hkbléndb niás ásiuht^ áé dué l Por el Presidente de la Audietí.éiá setha re-
se léVáhtó fa kLóh slénlo lab . ’ 1leí periódico ofíélal de l8;provJncia jas  listas re- 
... ; ; fsa tvaaof*  M U ed a   ̂ ? saltante» del sorteo definitivo de jurados, para
Después dé hk^f pérmánecido unos! días éri é í  ¿fié judicial de 1911 á 1912, 
su pUéblo, natal; Bénaque, sé halla én Málaga,  ̂ JibeidieHtéS
dé paso para Madrid, el ííisfgne poéík y epterí- 
dfalmo ámig© núestró Sal vadór RUedá.
Anteáhbefie en Véiéz'Málkgá fué objetó dé 
una gran demostración de cariño. Se le obée- 
quíó con un banquete y una serenata; sé acwr- 
" dó nombrarle hijo adoptivo y dar sU nombre ó 
una calle de dicha ciudad.; , . _ . u .
• . Í)te M é l i i l a :
feí; va¿íojrj tfa3at|áktí¿d Itáiicbs 
saldrá dé este puerto él ¿8'Úe Agobto á
A bordo dél vapor cófréó" / .  / .  Sister llé^a- 
' ron ayer de Melilfa el oficigl dé Admihlsifación 
i militar ddn Valentin Vadilio y el ten’étíté don 
f Francisco Espareh
sentado sú dimisión de dicho cargó ahte la ex* i dpn Miguel de
I
 A;^er;y eñjá ígíeaik dé íqí liárúré.^^' sé ,hr- 
niaroh las cepitulációnes mátrihioniklsk de Ja 
bellísima y distinguida séñóritá LUisk Núfib 
Postigo,, hija de nuestrb particular ámigó don 
^an  Ñuño de Mira, con el conocido industrial 
don Luis Peláez Bianchi, siendo testigos los di­
putados provinciales don.lVl8U.uel MpreL Jimé* 
nez y don José Martin Velandia, y Jos señóles 
don;RaHé¡ G,ojjzM:ez,;4on jPrudénció Bécefril
_____
X Én el negociado CQrfé£pon^én|é  ̂ée ;é
vfl sé récibiéren ,á^ iactó' ^
58 dei trabajo suffidok por Idé bOfét^S
bierho ciy 
accidentes
Agustín Esplnjar.Mora,Antopló; É*An̂  Publb, 
Antonio Agudo Lb'péz y ¡Dié.gó Jodáf $éfrénó,
. , N o
El Gobernador dVlfjefégrafió- ayer al Sub 
sécfetárío' dé Iftátrücclón púbücá.mánifestáÁdb- 
lé qüé ñO'kéhart presétítádó pliegos á’fin deop 
tár á lá gubá'Sta^tié ée cétóbrtifó ért aquel cén-¡ 
tfo para Iks óbkák dé ferminadón del lustituto'l 
Génerkl y Técnico dé Granada.
También sé télégkallb' áu Dlrectbr' Geiteraí
haéta por casa ̂ é un bulista, que,, como .sa 
codpréhSefS fierféGfkmenlé j' t¿t#o'e& tékÓfvló
el. pfóldéífík;fcaó itó iíá iifiéén q ü é láék ^ # ^  
eím  rio acerfabaiLd cómprénder goííío ñíí .
mico puede tehér buéh colór. EnJá ClídcafRtóií ? .̂.
80 seJ^pjil sgñor.Pqótcéurt diagqóstíiroduátojféi^^^l 
y, asiraao Coñvénfenteinervte.ism^  ̂ ul
floté SI áqúer mar pt^ócel^
neis. (&dak y ék!Í€f«bk, ^
1911 fedbé él alté énpóá'ésÍOTa^ »
néstó.de'Castrón.-  '•
TéSfi¿os: ’Áiítónló Güífádo^Péirk €kzoH4^ í.™ 
—Sébraátrák Máftíii f  Varlók Ifiáéi '»’ ̂  ̂ ’’
' - I i s é d é th l f í í i^ á s d é e á r t i id Ü ,'^ - \ '^  
Esta cóléctívl(|ád.inYlfa á fóclós sús ífócíók 
la reunión brdifiárfk qtíésé ha dé cél^ íékel' 
¡domingo 27,: ó lás nueve dé lá nocKe,' pSfitrk- 
tar;a8untó.s;réladonkdo8 con t í  fin por íqué: se /  
Cón8titayó.ésta eritldád. .u j ílt
F ué^se.: la más puntual asistencia á didm j
se ofrece, cop mbdéstasTpretétisiones, emMéftív 
do Qon bueñas referéneiasi sabiendo jenedurí»i 
délihf'ós, correspondencia y escribirá 
ha. p|rijlrse á Ja A^inistradón d |  este pei^  ̂̂  
d.co, á láb iiifrdáiéé P*. P. ; .-.Ví#.. ■, >
dé Obráá Piíblica's; páftidpándolé que tampoco .  ^
sé han presentado pliégos para' Ja subastá del
S e n t e  ^ ' v l m S t o t o S i t ó d é a W í í
' -  ‘ M e t i d a  \ r  i -  ' ^
Lós: agentes dé la áutbriM úetu^W bñ kyérr deí nfgóclb dé 4m H k  ’ .
áf,jbsé Bkllráñ Ruedá-.pbn, érpéñdkhkaí. en la r'ál,;ée. îíeCésítá pkíá Vélek-Málkjra y Í f M | |  ,4, 
cálle Álcazabíila Y m dtfatk í dé Obra á! dnb 11̂ ^̂ ^̂  buenas referendap-DregUéria Ekf ,
“  • -  - - :  ̂ V ' I r o p e a i ^ M k r t i n e z 2 4 ; ^ M á i s g e / -
i .... . A-.\ ■ '■ : 3.Éraflclfco Tprnio -Jurado.
presada Corporación, así como dé ju® rnunife®* 1 
hechás por la pfesidénda sbbié'Vísitá i
A r#g«^aM p?im 8'f t^pispíé dó|ñ Mátéo Lúque;j
tadonés   l  r i e ci  o re 'visita 1 y a íreg ir^n to ,^D o rb ó n  e| de igual empleo |
que con e) secretario geñéf'al había . hécho kl j don Amn Ortiz ^  
referido señor Gutiérrék Vázquez, sin lograr L ~E1 Colegia debuérfanos 
verle, por lo que á nombre dé esta Junta lé há  ̂j tado Mayor y, Ssiúdad. Mmíar s f  Unmará en
El vapor correó francés 
TelB
saldrá do este puerto e l,^  da Agostob ádmí-
bía dirigido un escrito én el que se le pedía que ; sucesivo Colegio de nuestra señera de la ,Con
.... ,.íxi „>i¿. cepejón.retirase aquello dimitJÓñ, cbngratulár^dose, ode?.- ce ej . v - , , . , . ^
más. da que el cabildo municipal adoptará taft ) Para el mando del regimiento de C^ríñola,
allarda adiíud de conklderRdÓa y afecto ha-; de guarnición én Mélilla, se indica a! Geronel
e! repetido señor Gutiérréz Vázquez,'ál I señor^^
; para loá puertóá dej Mediterráneo, Indo-Chraa, 
I japón. Áustfklia y Nueva Zelandia.
Cl8
darse cuenta dé su dimisión.. 1 —Deben presentarse
El vapor trasátíéntlco francés.
' A S géH é
secretaria dél I saldrá de éste puerto ei Zdé ’Sebtimbre áámiíiéa* 
Q Í e d á r a b lé t í  eritóadoa déj; cOMMÍdo dé l Gobierno m iítar.eaw/nterarlM  t o  do »eageros ,  carga paw Monteíideo y Baenoa
nnacartadeiaEmoresaperiódiatica .Bíáoco y Y ecIn o afeesta te riW M tg n jP -í^p e í^^  .
Nef^ro» . reiaciosiadfi con la Exposición arííáli-íAntonió Duran Perez y José Fernandez Pófras. l para Informes dirigirse á su consignatariQ don 
ra rf>1phri díí dürant«> la î fiestas. I —Por el Gobierna militar se ha expedido |  Pedro pómez Chaix, callé b e  jbséfa Ugarté Ba-̂
‘ ° S f c ^ i h " , n t a d á o i i r a a d é l P n e r t o Y Í P W n |W t é 9 U á M « f e ^ ^ ^  H  . U  ■
comunicarlo ds oficio el haber, accedido á I AntbÚip L(^e,z, Láp|^, para. ^
petición del Síndicató para celebrar éné1 F a l '^ i  Qríuaífe,, coma presuntos jnutues, cinco solda­
da Héredia, ios fesíéjog. ú  : .V
Quedar enterado de un B. L. M. de laEih-f . —Ha solicitado,Ucencia. 
presa de tranvias,sobre gestiones que^se hicie-! Prtípios en MarbeUa, el sáiigénto.^1 regimiento 
ron para que obr dicha Érnpfesk sé aÚbrnkran j  de Borbón, don Eulogio Romero Piña. 
los coches durante .el periodo de las . í lé ^ k .. .  I , tí  «rector general de se
Quádar igualmente enterádó 4¿ otra c a r t e l l i c e u c l a A i o s  de esta coman- 
^   ̂ ’ daneja Manuel Pedreipa. Garda, Tóruás .Flores
Chárcó, HiginlQ Cáñeerrado Espiribsk y  José 
Moreno Verona,
m
Qfáá fábrica áe hielo y Cáñia.fa frlgorifica. 
Pozos Dhiees número 44.
del Banco Hispano Americano, retacionaáa con 
la apertura de un crédito á disposición del Sin­
dicato y spfübor las facturas que con otras 
dos cartas envían jos señores Langa y Gopipa* 
fila de Madrid, por cUchés y  papel con mem­
brete que ae le habla encargado.
Respecto de un ofído del señor. Juez .Munici­
pal del Distrito da la AJariíéds, réiaéibnádo .cqn
destinado al mismo, don Luis R&majos Ortl 
gosa. '
.: —Ha regresado á MeHílá, terminado el per'
t í  dsño causado en un jarrón de los qjié, hkhl misó que dlrffutabaen^ia plaza; el Comisario | #éf éstimtíéRté. 
. -- .r  , * ' I'’ -* «de Guerra don Isidoro Qarmca Godos. ^ ------ -----
SaMme^réSsiá de usess, poFsst ilmiiÓss j  sk' 
cóííVSíécieaiasC






. ^............... .........  ........ . fué^ayer,4éSun.cHdo-F
■ Ayer fondearon en nuertfo puerto, proceden-l tófipk4 .̂€lJuzgkdá,íCb  ̂
tés déHelder y Vigo, lós cazatorpederos ho-ldúb líáiñaab jó^é Mkréhó Mn^^ói
i Estos buques han emprendido un viaje.:á las 
Indias, h^blendb tenido qué’ hacéf ^acaía en 
rñl^élro puerto para prbvéefsé áe carbón y ví- 
.yéres¿'' ' ■ j.:'.'
; El primero está mandado por el iénieinte de 
hfiVíó Mr; Bredn, es de 490 toneladas y bbhs- 
ta de 62 tripulames y cuatro Cañones.
El'Cómandáhte dél Fred es Mr. Leschér, de 
igual graduación queanterior;  el buqüe des­
plaza 425 toneladas V konsta del mismo núme­
ro de tripulantes y cañones que el Wol/,
i á é
aun las más rebeldés ké púéáéii
Ayer ocnrrfd pn .%cifcnt», ;íO¿
peores consecuencias de Jas .que.ypor fortima u , Augusio ivicoia^,
tpQ. : -^: ; . ; V::.’
Ek él ,Paspip 'de Sañtk ■ sé e,rtvbjñtráré4
1 el jbvetí Mi|í:uél Va'rgksSbfo y otro fiidivldúo 
i llamado Miguel Torres Ezqulano (a) Calerí. '
Este último habfa prqducidp: yñ . riña el día 
anterior varias l^éridas graves al padre del I
V e ; ^ ^ l  a i  sé éPPoMfeb^ éif el; Hd8t:ftPl| !¿í I “ W a S b | ^ .  fe
a r ^ l >
1 Oculista 
f de la Fa- 
de Parts,' Bolsa (BSy 
Marfínqz^e líS'égkíí^^  ̂ pQT qprrei^;!. > 
jg y J lg u a 'd e  A b i s i i i l a  « b a q u e ^ M  
Él hiéjór tinté párk éí cfftiélíd. I l







• I baréjk'̂ é'Séprldad Úéadió préíúfdká'jf _____ ___________
c . í Iaf riúdo^dé j f  ^tóna.ció’rf, éyjtintfot  ̂ póf'iu ¿ahedé.JosefaUgarté^
u PfPcedente de.Génova fondeó ayer en nuefe- | pronta lrdervénc«5rt,qTO0Chffltía ünvañltíéÚMliTMábié^ séi'Ob^an las casas 
tto ̂ pumito . el -Vaporé lt^lé8 ^4ks/r/a, qüê  ltés^^^ . : ; 3 n i iPasiUo dé Guimbarda 23 y calle Cerezuela
dando ntratsdo t í  múelíé fráHSVérkalrperú'sb* i Ambos rr.dividüós fííérdñ detehíÓos y büéstóáf! primar», >  ̂ ^ú las pperaciones de fumijlkclóñ v dé- - á disposición del juzIádó jhstrUctof dé lá ATa*J ^má8_formaftd§dé8 .qúépreyiéhen.,|l.,Régl|^ i::.'',: ;,.; :3: ; * : •  v' .H « .« r  .fe.,;  ̂ ív e n t í Í id b 5 é á tó ¿ é k íW b « a d é ú a b tr e ¿ :-3 |* ^ « ‘^ ^  ^
« ¿ á í r  g„ i i  ¿ s s  c ü if ta e /«nfi fi n ni iRrnn. n  I. i  nínnín  flí-i DepÓSlí*̂  MéLí̂ alLario, 11, bpaOí j  | , t  s i fe -i;.;..-,-. ..  - ̂  ’ '
decorado Ja calis de Lar jos durante jas fiésikk 
se  acordó contestar diciendo que el BíftQlbatp 
ro se muestra parte en el procedimiento que 
por tal motivo se sfgué; qué se valora el daño 
causado en tres pesetas^ á IsS cuales no.se re­
nuncia en consecuencia epú' uño de los fines del 
SihSicaío, y como corr^clÓn débidk'_,á  ̂
de respetó y  cuidado qué se ha féhidb 'cóh lá 
propiedad agena.
Admitir como socios cooperadores á los gfe- 
ñores Torrentes y Alvarez Mbrales.  ̂ ^ ,
Desechar la solicitud de don José Fefnándéx, 
Industrial establecido eh j a  .féri.á, dúr^úte : rkl 
fiestas últimas, sínüehdb lió fíbdér dccéaér á 
8Ú8 pretensiones. .
Hacer constar en actá el agradecimiento del 
Sindicato hacia la señora marquesa de Lárips, 
comunicándoselo de oficio, póf su valioso rega­
lo de tres imperdibles con pedrería, que como 
pretñb para señorita éhvíÓ pafá la fiesta auto­
movilista.
Quedar erteradó y aprobar el acta con el 
fallo del jurado de la Exposición aftísticá.
Quedar enterado y aprebár también Ip liqui­
dación enviada desde Madrid por él señor di­
rector administrativo de la banda municipal cob 
motivo de su viajé á Málaga y que * se acuse 
recibo de esta confoimúdad,expresando además 
al alcalde de Madrid, como Presidente de 
aquel Ayuntamiento, el agradecimiento dé! Sin­
dicato por haber accedido á que viniese la ban­
da, significándole también nuestra sátisfácción 
por la visita da eqiialíós señores concejales que 
durante varios dias nos honraron.
Autorizar al vocal eeñor Sani, para qüé re­
presente al Sindicato eñ la feUÚion qke va á ce­
lebrar el Gomiié Internacícnal permanente de 
turismo el 15 de Septiembre próximo en. San 
Stbií^tHn, en doncie, h in de tralarse «Suatos 
reiadonados cor. ¡a .•'j?cudf5n áeacuerd&s sdop.- 
tadns rn ei Congr';.*;.::* ú;r;mam.-5’,;fcs ceiebvs^d»^
Dirigir um fio'ícítud él AjíudémíeuTO pidien­
do ei saneamiento da laá charcas que se forman 
én Guadalmedina^ proponiendo cpmo lolubtón. 
fácil qué se vierta sobré.dlcHa^ Gfiárca^||rfta 
de hierro, que puede adquirirlo bn Máróg;k, y 
que por t í  momento puede ábastecer á la nece-
É8 m.: preservativo, ofteaz para:bsfsríñu|̂ íís#
-----Gbnbbjeto de arirtir al benqúete dádés-1itíocdíí«a«. , . , , ,
pedida- qué‘dan éñ Sévíilk' ál jíítéñdéñté,.dé ék? I ■ ppá«rekó-
ta región, los jefes y oficiales del cüéi^b  ̂ ^
Administración Militar; iñárchó ayer á aquella?^
—Han marcha^ 4 las si'-l pig^*|^g5gjtgye¡jjjjg,3 yp!adFa,;aKé;P.roáace!í},8
guientes Academias ftiM^res, íbs’aítiúinos q u e | m r ‘ •
tí'
se encontraban e íF ^ tá  bláZa con licencia de 
vacackmesj y  'cstyos-hombres á oorítinuabíón se 
expresan: Dótí joSé Ruiz Blasco y don José 
Mensayas Aceitriro, én Toledo; dcií ■Garlok'! 
Díaz Murciano y don julio González, á Guada 
lajara, y ;don Josfuín Delgado, á Avilan . ¡ 
Éaaasá bÉft ’ ’ '
íia ofcfió iáas #.' pestó; désa^mé’céjeíftte*FŜ
J. i' . \ K;- V í .  rU, ■! 1. í '
tiene rival centre la:..BeárarteííÍay.
,■4̂  yéi^Uñ|f>sotelia .de,ma ijtgá.siq>jc^écó;
Vqnden al9pk,o| Gtlosia y desnafti__T—̂ -r  ̂ p tufklízadp»de
tif^sito y para el cóñsumo con todo? tos derechos 
p ^ 4oi
F A B R I C A  D E  N i e t o
Postigo Aí'ance 17.—Teíéfono 3l3.
, f e x p p f t a d ó r i
á J  pepétas, y i 
ÍO á 25 pesetas |
B08 Secos" de 16 grados 
1910 á 6, Madera á 10, jerezc de 
los 16 68 litros.
^Dulces Pedro Xlmen áS. Moscatel' Lágrima de 
lOén adelániey Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro de vino á3y*4, i j . :..n u. , .
TAMBIEN »e vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique aletnán con caldera de 800 ñ
estaeiones de'Alora.yPi2afra.
Sq alquilan pisos, damoderna . construcción con 
vistas al mar en la calle Sóméra n.° 3 y S Con mo» 
tór eléctricp para el Sérvido de 8gua. 
r Bseritorio, Alameda 21
En la
tf óSy iuká tíásculk 'déarcb para bócpyeS. - . , |  Camas c
TAMBIÉN sa vm,de fuerza éléétftca pkfá'uñsiMálaga? 
fábrica de' haFina o cüálqtder btró inausiría en las
m e
de
i , que hay ea
es dcnde'sé vende 30 por lOO.tnás batato 
queen paíte alguna. ' " fe > <.. .
Consvlten precios antes de comprar en ofra 
parte y se convencéráfi. No se dejen engañar ebn 
camas iis&dss, qué sónJks únicés que pueden ven­
dar más baratas., i, ¿ , .
NOTA—Fó? Fk'v |% 8c¡alidad dé ¿«g ^rnices, 
con estas camSE refractarias á las cfeínches.
i á D r o i m l t
^zúRpfát í ,  
Cióñerps ffe. ofjclp, íjuq
antiguos re-
ElPresidenté:..^:... ,«« . j- ^a- , . ,
remitido a! Qokiéfnoeivíí pam su pubíieación- Po?" Hvtíídades del mismo, 
en e\ Boletín Oficial ma relación de las caú-t y T , ' i ' I v h i
sas que han dé verse ante el Tribunal deUuré-f
doSj durante el próximo cuaíriméstré;  ̂ * | y°® J^®Péró, qUe no nt:
La Inspeoción Genertí de Sanidad exterior' cárcel, á drspósicióh dél juzgado instrúctor deHos (^é. fi 
ha publicado uña elrctíar ánúntíañdo hkbéree Santo Domingo. I qüé dijó r
regfsífádó éasós Sé CÓIére én - VaTlos-p^ •
dé Turquía Eürbpék y del dpífbP^^
. Hna pw eja4e jsi e^rdiutív iédel P U ft& F  
Ahtéquéra; que VlgMoa áftteáyér la
abandonaron al animal, dándose á 
La pitada fuerza enprpndiója,p’í 
“ , ápdó albanM 1
ree Jésé StñQftéz
El Ckñiiski Geñéraf deiMéíiliaAa remitid de doñ Ahdrek ^ái^quez; júsbfln-jfe^
éste Qóblérñó 'civil, üñ odjiclQí-reGlkmañdo ja  ' l i ó s e ó c - h ó  ó diéz-fardoSi’- fC!¿|r.-i, ’c;a¿ c í?¿¿ íAe 
presentación deLtbí.dadó déáértor Lorenzo Ma- n j£ i klférez do.fr agáta graduada don RóSéndo ' íFof te puéstbf sáéi^a^bet
ta Fernández. y<.:. rRodrigÚ6z.y,V8rlo8 tr8h5adméa Jegtaronvam-J ;̂;ñ'ejaha sidordetenldo elveciHó Ami&^Í^.^á
<0 > U ñhetieursé jlwJosfardos incendiados, del resto del targa-í^ómez, querré hallaba reclamado pkír#a!ckl*
, P̂ kraS.ÜpüVljck̂ ^̂ ^̂  Ho Ho on,mtl«
ha fecibldQénéstft Gbl̂ itíñCKél áñüneió dé üii ¿t  ̂
cpncürsbóé postores para adquirir v4verea,con -^ 'F ij^ lPw p. . v
destino al Farque administrativo de suminis- Ptí l̂Pó lnqlv]düps,| dtí cu^ Seaüfidqa, 
tros de esta plaza,. ; fueren^ayérrecógJdps p ñ r e d o s  plstó-
Dictío COTcurso a f ie b ra rá  tí día 5 del p f ó - una navaja y ̂ ttes cüChiííbk.. . ;
: ......... í. ...........  ■ '''■ 'jb fcm eítíe
lo #r8nfe.ja  noche
ción de dementes del Hbsi 
: alienado Sai vkdor Tórrés ’
rovinclal, éí-
inari
xiñio mes dé Septiembre,
.'.-..'■fe,,.,. /C i ta c io n e s  ,
El juez instructor dei distrito de la . Alameda 
cita á Ana Ramirtz Zápataj y él del distrito de 
Santo Domingo á Rafael Toíres Campos. •
fFer^este úitiirio juzgado sé ílamóñ también úí . . .  , . C a r t a  d e  t ía d ó  -
Ramírez Martin. ■ j,  ̂ |  Gobierno cjvil una carta dapagp por valor de
f , ,4 . ^  1^41*50 pééétaS;i pkrá g a s ta  da déiftáreación de
Los alcaldes de Iznate, Benalauria y MVnil* 1 iamina5n'/U G em w o, dsl término municipal 
va han remitido ó esté Gobierno tívJl édicfoa de.Benalmádena» ... q =. .
añuncteadó ik éxpótíción al público dé los próij t ^
yéctos de presupuestos muniCipaies para el año 1 t?i « j  ,próximo. f  V El señor don Ernesto C.8S^o,. apellidé ihuy
Se encuentran vacantes ias plazas de médl-' 1̂ Ikígó óñfer ,
de de aquel a íocalldad. ; .: ■ *
. - IM/ilí^éidídCÉ]
Én la líÓtfié
RESTAURANT %  JÍENDA-PE^VINOS
Servicio,poréubiértQ y á ,¡a lista. 
Especialidad los, Mpríles
, lé f  Í É á r í i i  G éi*«tl9 |
duda en im raoméatam»mtm»‘humor, le partí -
y iodos lo;- <íi?,deGimie<tos ñél-Hé 
rat- círjufn bóte de BADIANOL.
UUiiso medlcsmcíitp que ia ciencia ha dado á 
conocer paráJa kuraaión y-pro'nío tóivia de iodos 
los padecimiéBli^id£g[ip9 orgatísm 
De venta fen M ál^a Droguería smerkana, An­
gel número 6.
ymlen t f ,
Cl SnUnClO : m  niiA lí». nrhnArrÍAiiíimti l̂r»hidías, 4 contar desde que se publiqueen el Éóletíñ Oficial.
' ■■■■̂';fe'‘--̂ ' " T a r i fa
Por Ta alcaldiá dé Mánlivk éé ha rémiíidó á ’p fc
i
jOpei^ prepóreiokk^^^ dichos dlseí- 
..Jm^aglesi; re,, .pecektjliarla mucjp 
^relaMClpj^ basta oeéii; que en su 
clon buscando la salud perdida,' p
Esté fécorriS cíéñ f¿ñégas 'dé tiérrs 
bajo y destruyó por completo ¿un ^ú'^é.r|^Í^ññiF
Sé cálcíámn las pérdidas en mis de c i ^  mií 
pesetas. . , , . . ,
 ̂ (a déAjálqga. á Almeria
^óMyer.pp, desgf;a^adQ,aScidentei. defeque re- 
aa íta r#  do% î flivid|i«%.íib . í h ;. ; ■
Cireüjabá por dicha parreter^^m ióarro pro* 
PÍ®dqd daqonjMqpue] Morenq Yieífisepi que 
cargado de^carbónj. com'destlno á ?una fábrica 
qup posee,dicho señor en VelefiM l̂aga* ;...
Al negar a] kjlóimejlrppnc  ̂dp dicha i:strete 
ra,.,prpximo al Rincón 4e m Victoriai elreferído 
vehículo se inervo fiada la margen .derecha de 
ia ('CSrteiera., caysodp por uq -í’-jo ce fUieS. 
cuatro nifcjMJtf aiiura, ,
,: El conductor dpi c^rro^ llamado Antonio P®" 
,rez Baiupn, xesulté^ím qna JuerAe<:(mtua!ón en* 
t í  pecho, de la que fue curadó parjtí Qiidlre'tfe 
ttíaf^el ̂ incé&dft la *i(lQtorla,qateit ctíificd^mi 




J ^ o m tn g d  f t i  d e  A g o s to  d e  191
mesm
Bn.«laea«fO ........ ............
rfráñcScó BermSdez, q^é 9üfri^ C0nt«8ÍQíie%¿»fe
¿iagullamie^q,general.
«e» carro Iba
Irnido, «a W a c ia .
*f’C..w ínaÉíflí», deapuéi curado 
Icón de la;Yi)íioria, fué f ra ila d o  á M^aga»; 
resandOĵ in éí ijospital |fgKaiclal._ __IL^'í
S S ! g
D É Éí A k m  A
t e ô áe«tlIHdo S Ma«l(),Agregado á laEa- 
ipérjíor deáttbrra, elx^ltón de infantería 
nadódEluáMoOf®fiez.
, - Q H A N A D A
PrbnÍK^^tílrÍÍ^.para <éanes,-ÉrmUa esfeetaíespara iaia clase decnltítes
DÉPflStfO EN MALAGA: CUARTELES 23
Direceiéñ: Qrfím^ñj Mháfídlga náíkSi U f !S%
I prdximd dlaáí, 
icia exáhieiije l̂if
aéáif en es'a coraau*!
Va^rdíerdé pesca
entra^sx^er
Vapor ■•M ü l i a > M.ljliA-..V........ .. ,.
» «OTS^HHraeb6stl|n>i ai^sigecirasí' 
» «J. J. Slster», de MelfUdi
*. Getósií  ̂v
» «Austria*, de Génóva.
» 3 ay |^  de Cádb
..............Vapor «j. J. ¿ísféH, para MíeHlíá 
» «juno», para Ansterdam.
» cMary Ann», para Vejer.
» «Cabo Paez», para Qlbraltar.t ,
» «Cabo San APtonló», para Barcelona.
» «Matías F. Bayo», para Almería.,
Laúd «San José», para Capdeperá. _ . 
Pailebot «San Francisco de Paula», para Este*
O T T ^ L
¡ijiliÉfcáiaeSÍÉ
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
¡•esorería de Hacienda 129 738 52 pesetas.
LAVéí ^  Haeieiída
iepósito de 18 pesetas, doña María Josefa BenP
;ez Cómitre, para responder de la multa por pí 
;oreo impuesta por >e| íngenierOj Jefé , de monb
I fin de entablar fécursó dé al2ada;ánté el níjnis' 
ro de Fomento.:, ,
El Director generpl del t^ q rp  público fia 
la al «eflor Deiegado:4eHacíendfthtóer «ido
ártict*
Pbf el ministerio ̂  Ía 0üerr a ban sido conce- 
lldps los siguientes retiros: 
y pon José Jiifaénez Lópezi sargento de carabine-i
^Son Boidfacfci Cerdán Jiménez, capitán Infante 
ér ̂ 2 ‘5(l pesetas.
Bolilfado Arthes Bliscój guardia c?vil, 28̂ 13
o,.:,
P'Pí'mmBiC?:
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dádés irifécciosáSí Cura los males epidémicos del ganado y 
dé las píantAé. Biecíomendado su émpido per réá lo fíeñ ,
..-lUY'j
E l «ZOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
én la tas decoradas con peso de l i 4 , 1, 5 y  10 kilos ep f a r ­
macias y  Droguerías, al precio de ^
, , P a t e t a ®  ©I kSlo
Se previene'ál público ^üe no es íegítimo el «ZÓÍAli» 
que no yaya envasado en latas como el adjunto grabado.
ÉecbaCeú las imitaciones que hacen en el país.
Aplazám iento, I
tuque ha aplazado su viaje hasta mañana.!
V i a j e s  dcB p e y  |
Dóli Alfonso tiégó á Bítbao, acbiñpáúádo del ¡ 
ministro de Marina. j
Láé é ie e c ie n is  |
Asegura Barroso que no se aplazarán las | 
elecciones municipales, cuya celebración ten-1 
drá efecto en la primefa quincena de No-| 
vlembre. . , . , . ,
En el próximo Conáéjo se tratará dfe ésté 
asunto.
n® eélepa
Ko áe tiene noticié de nUevos casos sospa- 
chóS fen tos pueblos de Tarragona.
A im u éP áeo
Canalejas almuerza hoy en San Jfuan de Luz. 
fflédídisi© ppéviso i*© ©
BejafafíO telegrafía qué ha íidtáda en Tarra* 
gona gran falta de higiene, pero nada de có-,
inmediatamente después dé la inspección;
6Í6 severas órdenes.
PASTILLAS BONAI.D
C io p o  b o p o ^ s d d iic A S  Q o n  cc© @ aiio
De ñflcsxñú comprofcsda con ló« «efíorés médicos, para combatir ^ _eú-̂ ,‘'íR«®dads5 do 
la boca v dé la garganta, toa, ronquera, dplor, inflamaciopea, picor ulceraciones,
Kipauedad granula^onea, afonía prodUcída por causaa périféricaa. fetidez del alicuto,
pte Las oaltinas BONAbD, preihradaá éh varias expoaicioneaxientmcas, tienen ^  Prl-
Sfé¿o de q L  sus fórmulas fueron las primeras que se coaotíeron de su cíase en E m -  
da y ea el exíranierd.
Acandiéa virllls
Péllgtícérofosfata BONALDr- Médica- 
menta dhílneu asténico y antidiabético. To­
nifica y níitre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo 
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 





Combaté las snfenhedádéa del pecha. 
Tuberculosis incipiente íatarros broHco- 
Lasúrntóas, laringo-fjlflngeoB, ihlecebs^s 
gdpai^^^Údícasj etc., etc.
lo del frasco» 5 pesetas 
De venta en todas las perfnmerlas y en la uetautor, Oe A re e  (antes Gorg
di
Tampoco les será posible hacer lá témpora- 
dá"dé Saíáffldñcá/




A Un álbaflil español que oaseaba á;cabaHq
P@ nt©v©iii*a
Los juegos florales resuííafon anfmadísimoé.
Francos Rodríguez pronunció un elocuente 
discurso, siendo muy aplaudido.
O® B i lb a o  v
, A iaí qchb de M máñana ílégo el rey á Bof* 
no del Giralda.
En las primeras hótáé de lá mañánh marcha­
ron á Portugalete los generales Aguüar y Bor- 
bójh, (XÉí 8Uá ayudantes, para aguardar ó don 
.Ifonéói  ̂ ;  ̂ „
fampién espetaban allí los gferteráíes Caéte- Ras el Meoii^.
por las afueras, le shtierón hl encuentro vaflós 
cabikños, y luego dé obligarle á desmontar, le
'^S^feseb Váleño San Martín, c^abinero. 2 8 ^ ^ ^ v
utaton fuertemente y huyeron con la ^aballe-
lesetas.
La Dirección general áé la péuda y, Ciases pa 
iivas ha coiícedido las siguientes pensiones:
I Dóiia Rosa López Martín y dóña Prudencia 
íióriíéz López. Viuda' y huérfária del primer te- 
üentedón José Gómez dallndo, 470 pesetas;  ̂ A 
Doña Rósa Quintana López, viuda del coronel 
Ion Tomás Rodríguez Carnllbi 1.650 pesetas,, , 
Doña Franciácaí Rodfiguez Rosadó; . viuda del 
[ente dóh Ti^ás ^ aa d ó  Rugosara,
’ fiV éspajíiól pudo romper les ligaduras y dé- 
íiM ú é l hecho ei consulado. , -
Se logró la captura de los bandados y del cg
bailó* : . :  ̂ ’ FÉRROGARRIL
Los-fran£e^es.hstt^hlpe^gS^^ 
ferrocurril de Gasabínnca d Kep«>#. ¿  ^
íe ! i  i«(l!s
P o¡ B x tra n jo ro
26 Agosto 1911, 
D e  t á n g é F
Dicen de Agá^ir, que con motivo .
robado una muía nutrido grupo de indígenas,' 
ei gobernadCf envió soeorros á los varios sol-1
dados víctimas del déspbjó. . . 1
Bajó los muros de lá ciudad trabóse teñid© ̂  
combate, restableciéndose luego e! orden.
-Los cottedorés que compraban terrerws{ 
protegidos por Alemania, han secibído ía orden
de abstenerse de tale» adquisiciones. ,
- E l  gobernador hace frecuentes ylstíaa al 
cfucére Berlín.
' .Mo PrOÉiñ&íaM ̂
0 d é  AgpétO 1911
Lhfréa feaíió e¿te madrtigada cen dirección á
[torcéto, Al/ónsoXJIJ,
Yates sandétklasse; Copa Mpyna; primero, 
Dórigax segundo, Chita, tercera, lbíe\ cuar­
to, Chiripilía\ quinto, Mt suegra.
Los premios, aparte las copas, consistían en
objetos de arte. , , „  ux
Terminadas las regatas, don Alfonso marcho 
de hábef al Sporting Club, (Wrtde conversó con los so- 
cios.
D e  V e ie n e f a
”"Ar6manecer se declaró un incendio en el va­
p o r d e p ó s i t o  fíetatíle de casboneSés- 
bblecido en la dársena del muelle. ^
El fuego se inició en las bpdegas de proq, 
convirtiéndose, á los pocos móhiehtós, én in­
mensa hoguera.
Reconoció eí siniestro por causa, una explo-
laf, Villar y Villóte y Médinacelí.
Todos ellos embaregron en Uñá fpliia y sá- 
iiefon él edcuetftt'Odejyate, siéndolas prime-
Aldave inatehó eft siitcmóvll ai valle Wazhi, 
para adquiría Informaciones directas -y. dictar
medidás-de prévISiÓn. , , , .
El relato de¡ Íq Qcurtidp,, ese! siguiente:
después dé fondeado el Giralda,
Antes dé qué anclara él yate, Sé acércó él 
molcador España con !a batida municipal de
órtugafétn, que interpretó la marcha rea!., 
E( rey vér.íí eh el püéhte, vfestím) de aiinl-
qqe, eíi^énéraC j
feramoürs.luéfon ‘diés
Disparos de cafióh y toque8>íde: i^^^ 
l^ lh ^ d b  él'íítnníenzes deíBamadeB.De m an  tb H lí
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
profesor en Cieñeiás exactas 
Preparación para carreras mlílíarcS, 
ingeñiéroa clvlles, árquvtvctos; etc,
Bl curso olicíal pa: a aquYiUos alumnos 
que a^iren ó pres«iiar¡sé en la próxima 
convo^toria,. dará comitnzo ei í .“ de 
Septiembre.
Excelente résUltadb en las últimas op >  
siciones, . 'U' ■, ■,
RÍDí^ S E  REGLAMENTOS!, 
Horas de Secretaría: De lOjdf / /  
2, ¿o freó  Viejo núni. 2 ^
Gerca de.Rochéster. cayó nn iteh 
büénló a tíiiá hoiídónádaj poríroraperse ia 
Van recogídds; veinte y tres, muertos, y 




' c téM n nuBfeteíséa heridos.
DEAVIAGÍDN
fante.,
A pocó se a^lb^iihó Irf bañdí di Sánturce, 
embartíádá también, y. después el remolcador 
Laa halas t e  VákLÍtMfcfeáê  éh lóá cótUbUtesI Aia/mñdf, ^úM :. ófféiuHaád «SI OáréllaisO y 
ue f í  áeneril «klHSS eÜéi'Pbs.
t ) © D á b  l é b i a i f i l r i i :
Hablando Canalejas dq4a preoq^ación t^i- 
liiáhór los isüíiios ihtefnatióiiia*iránte fett JBspa 
léSi juzgó loju: 
deroidé dtfda s% ÜéiiUra 
manciail los Intereses di
RéSpectb a íh 




las, ^ 8  de lá tarde salió de Ras. él Mpdúá )á 
' cómíslón topográílcá cOh el cómsndánté .Molí- 
‘ na^eí capitán Bargorri y fuerzas de protección, 
estabfécíéndo el vértice de los trábajAS ;cerca 
de la confluencia del Msgziri y él KertL 
;i A laintiéve dé lú mañana, y cuando se halla­
ban trabáí^dó, sonaron varios dispaifós á boca 
de jarrO. 'TObre éi cabo y ¡os soldados qué pro- 
teSíáii él portamirás. ,
Loiiniápérado dei. étHque hizo que lio pudie-
rali deféndéteé; . , . a .
Los riffeños de la margen izquierda del Keit 
fueílíi Éííientahdo, y tuvieron la pretensión
de envolver miesítás tropas. „ ' .
El'sSñor Molina dispuso el repliegue dé íás 
mismas. Ib que sé efectuó ordenadamente, has-
^^DlíS^oájfdos dé Tedustpaftiéron éfgunos
n réRisirkdU en 
■ ton de ,,Ia pHüa dé 
e nüéáiró liíiíte.
dé otros pobrádof 
se pusieron á las ór<
déáíés dé Molina.
_ ___
Varios BiOlros notablesJnclu8o Abdrel íCader |f¿ igitñ de áiátró soldUdós,
rec&fdám cóÉb|tiÚ¿bbhteá ESPa*| El teniente coronel Valjejo salió con jres
bastantes cabileflos, rescaiándo
*^^Lo?trahajaS^ ayer un fuerte olor
á gas y üücho «:átcr, u i -..i.
practicado minucioso registro, descnbrierórt 
el sitio del fuego y creyeron extinguirlo aban­
donando el depósito, ^
El comandante de Marina subió á bord«) y 
dió ácértadísimáS órdenes, colocándose la» 
bombas en dragas y barc|zss.
Pertenece el depósito á Upé casa de Barce-? 
lona, tratándose dó «0 barÓQ viejo que conte­
nía l.bOO toneiadás de cárbón. . ,
A medida que el fuego avanzaba, oíanse ex­
plosiones sordas, prpdiicidas por el f  a»- 
La draga remolc«5 el barco fttera dal.jPbMíp* 
La proa ardió hasta la cubierta, ño -llegando 
el fuego al resto del barco.
Esta tarde quedará eí buque inundadOi 
D e  V éndli*éll
En San Vicente ocurrieron varios casos sos­
pechosos y en Riera falleció un atacadOí
Bo- M aárisl ■ "
26 Agesto l« ir.
- f g ^ p a t iv a  ' '
Niega Bárrosó qué la destitución del gobet- 
nador dé Badajoz ébedecierá ó presiones: de 
Vasconéélíos. .  ̂ „
O f i ^ s i n t i e n t o
_ Luqué fia recibido un telegrama de Menlla 
lomunicando que á Aldave y Larrea se han
taribg y iQS huelguistas, aunque sin importan­
cia.
Los tropas mantienen el orden.
Tiende la huelga á generguzarSe en toda la 
comarca. ^
D e
^L a operación practicada al infantito Jaime 
tuvo éxito perfecto.
Es satisfactorio el estado del paciente.
El infante permanecerá algunas semanas 
más en Friburgo.
De Prevísicsas
27 Agosto 1911. 
D e  B i l l ie e :
El rey llegó á e?ta población en automóvil, 
acompañado del alcalde.
Las personas de su séquito peupaban dos 
automóviles. , ,
El paso por la capital fué repidísímo, tío ín- 
vírtiendo en él más de un cuarto de hora.
D e  V il la g a p c íá i  
Ha ocurrido un suceso misterioso.
Al salir dél teatro dos conocidas y bellas ar­
tistas, se acercaron á ellas dos caballeros, que 
ías invitaron á subir á un automóvil, acabando 
por hacer penetrar violentamente á una de ellas 
én eí vehículo, que.partió con gran velocidad.
parece, que el propietario del auto es un jo­
ven portugués, de familia distinguida, que ha 
heredado cuantiosa fortuna.
La familia de la artista asegura que se trata 
de un rapto. . . ^
En otras reuniones se dice qus les fugados 
debían estar de acuerdo. ,
El hecbo se ha puesto en conocimiento de ms 
autoridades.
D eG iJósa
Ai llegar el tren botijo de Madrid» se dispa­
raron morteros. , . r. , ,
Míéhtrás lá miiska del rr.gimiento de! Prínci­
pe récibía á los excursionistas, interpretando 
aires asíurlános, se dieron muchos vivas á .Ma­
drid y Gíjón. , j  j .
Las comisiones saludaron al organizador del 
botijo, señor Mestre. . „  ̂ #
En la playa se levantó un arco dedicada á la 
orden botijil.
D e  T fig o
Vedrinesha aceptado las ofertas de la Aso*
tque
{ kilómetros en once
i jornada.
......  , TéCO
^as.A, raéon 
D eJF ib iM *ae
el
G ls s iá » e n e s  l i e  t e j i d o s
■ ■ DU
ñáj‘ p?6léStiíifon de la agresión ante Qsreia Al-1 coj„nañía8 y
HklíeffaÓÓf f^eWTork Ml'ifiádbt A líN ^ b íliil^  ^Gonciillb para ¿og cadáveres. , , , ..
-ifie salió el 15 de San Lujs racóte1éñdb2Í.í25 véástíéáir ájbS (iülpab,B8. | La aríii!eriá\{ie Taurlat 2ag protegió él Ferrol, por
jue sg .o eP 5, dé. ASeéid'á que en T^nger,,Fozy.^r-i8 se ha-Limianío, causando á los moros nióchas bajas» rafinneto Hecalde
ae m  PPr MókH p á r a f í o S  te crilía izquléfda del Kert de allí el cañonero^caw^.
¡élécumpte la entrega de Santa Cruz de: quedaron arrasados, V te teiMq se ttio  Cô  affiForaeiMOí
;  U ósdélá orííiá;dérécha, qúe hícieían cáusá có- 
AcérCá dél t e ñ P b S ? mijn con los agte^Otés. , . ’ ,
irtüguesav-máhlfeeto que toaói depehaía del  ̂ Lg vu<ká á te posición sé vennc<5 sin inci- 
kiLosannpdores accnr^íaronceaar eq e l /o£!*krltertede asunto se?¿éutes. ^ .ni,ti'i.écM.
bB?ÍcÓnációndéqu8 lÓ8 huélguiétas rean«* 1 *f®terá en Consejo de ministros. | El día y lá hoche transcurrieron con teanqui-
aen ei Luz cdu áléünOs áihigbs. , 7 -  .. , | En la de Arbáa se presentaron Vartes jeteé.
Hoy teclbió tin lelégrafliá de QljÓñ 'ptótes-/protesta y ofreciéndose para
días, por 15.0(X) francos.
Mañana saldrán varios trenes con centena­
res de vígttéses para Sampayo, llevando coro­
nas de láuréL roble y flores.,
Al pasar lista la comiíión topográfica, notóse; arraadoé, ofreciendo combatir á la
í .. A - - . . M o v í / . »  * vanguardia coritrá los rebéldes.
G e  ^ fiB g u 'S té  '
En el ndhíaferto de Marina desmienten el 
puestóSisgusto deí comandante general dql
haberse .retirado i
Ha irdó bperSdó coh éXitó é! ifitentito Jsfims; 
D e i s M s ^ i í ^ r '^ ^
Sitnádos
 ̂ , Moreno CarbQpéjqjy G R A N  O P O R T U M l G l t b
, ................ p e .,J^ is6 e a .^  _______________________ _
I OVACION agresión al seCrétárió dé ia ASo*|c¿¡tigar á tes. cuipable^
I Arrtegá révtetó tes atenúo óvhcr©ná-| elación rpatnpflat^  ̂ *. > . : v  . I Larrea reclbi«' " ^ '
i do por la muchedtiítibret  ̂ f  ContestÓi dietendó que él Gobleteo hará res-f y Benibugaf ai*. ■, . . .  . . . i  ' *
I •• i 7 •: - ADHESION ipétflrJasléyéSfy protegér^á los ciuíiad,ajio.s,, En la izquirdá del K,ert, hubo dúranfé m
----------- _ -  , . , , , _  f Se ha adherido á te  huelga de gabarreros, en ^ a r i f e  Prtetp Gonterófldó cqn, tes embaja-? día,gran mQvl#ento, sin qu^
Paracomptert'^^élóéétilíttíbsídhtettiwrndáif*^ _ , i  dores de Itália, Francia VJaoón, y Qon nuestros j-ebeSdes á cruzar el río. . . , j
 ̂embajadores eri Viena y .4   ̂ por la; noche se distinguieron grandes hógue-
n j >< É é r i^ e ie w á   ̂ ^  . .  |*^^Se^C^efecffi algunos, movimjéíítos dé
. . á s  Agpiío iáU ,
D é  : ique haya esperanzas dé sbíución.i , I D©
, LA AGRESION , { TTpq 1 Én él yáte Méa/ib embáVéó j j  Jobérnadór
(tet'afté'á úé lá ragSti-hM eft | un .cárfetero dt<Í dé.iteñatadds á uú . tío Suyd» f á f  aheH  tenlrbh éh Sahrafi
A trapeW o '® '- ■* V ■' ‘
Én te cállé dé HdVtáléza, un sutornóvíl' fitm* 
Ipelló á Laureano Garete, que quédó éft graví-i
'8Ínró''estád'o. 77. . .7  ' e ' „ »« 7  i
Otro ántomóví! aírcipelió en la calle Mayor, 
al niño decnce años Gregorio, Guerra, qüíen;
recibió héH«!tós dé cohéidéré^^^
A c c i f l e i i t e  7  ;
Én la estación: de Cérrááiíte, Juan Tápiá,
silb  a lu» ..........................................  , qu5¥a á Segovte jésb»
afrea recibió otras adhesiones de Beníáídellió aífomár éltreá c tó n ^  empézábd f  
i.arica . , áufriéndó grafidés golpcs con los estribos
de los cocheé.
Su estado es gra^e
Sigue pendiente Pl conflicto entre la pobla­
ción y el gobernador de Pontevedra.
: D© Gfeii® |© z
Cuando sé hallaba pescando, cayóse al rio 
Gua«llana una joven de 13 años.
Para salvarla, ar,rojósa al agua su hermano 
Sdivadoi!, machaco dé 14; años, pero á ambos 
los aWásíró lá córrleriié.
Encchtrindosé ya en peligro de pere­
cer ahógádbs, ün sojdadó de OrayellnoSj aper­
cibido dé| accidente, sé lanzó al río y consiguió 
sátvar á tes dOs hermanos.
El general ha gratificado al soldado, propo- 
niénddlé para te crúi de Beneficencia.
El hecho figura en la orden del día.
Maml.addeikecíeû   ̂ I
; Batistas fular. {Céfis!Q8,.4aglaeíaf, .driles  ̂gete* i 
IlBás s wdaá,,tóa^4é^ps.^^ 
cón50^.«IéTája portiábefte compra^.li^e^^ 
la fábrica ,d? teSr más Imppnahteé iq  I
V »í;. íí-' îáí^V'jíoiíl
Do ■ProviiÉOlaÉ
¡ü J Ql-PífrCal eííte é̂t)- 
lte«ÍllrHSaS«é¥í^ta t  _ ,
dadá pesetas 075. .l^fftíS .cin seda
ros 
á pesetas] ^ h M ’iq^í^iíés^.lfqulslíñiW  é  él áícatee y otros, dirlgiéhdosfe. todós á Portugale-
.,7 n ,.,,n 4 S % !É ittA  : / . - : 7 / H 4 c . i a a a n a o ^ ^ ^ ^  -H Ín  lleíadoBofrSS y Teodora Mofen»,|“ H» .. S, . .
cíinfecciohañ traiés dé laim y dp híípíá pVé
uranPs de oVoteé J  a  hécetés pfpzás de
metros. Velól lW tm |r á pmtásr5D.&>
i a ^ moreno-, | & fg negada del Eícaño yú estaba el OiraU 
rtltehUsima y provechosa t. ..
Aráértehi ciiyos beneficios 88; gg gná fatua se tra„ 
pesetas-, j ; .1. i . - t e n  genkply el gobernador, dejando que el
Én u á fat a se trastádáron ^,i¥ate_el capí- 
iiti. Sé 1 r^Ha ,slj^ semanario & f S S t t e u L a ° á ^
Qrandés surtidos en tiras bórdádas, eucages, 
adornos para juguetes
porcelanas, canastos, éaqnitoii dé piel, júû a< 
tWdá «íriínanaHr tejido^, Impermedbtós pwa 
ní̂ Ü taórnbfe fie'cabéza;^ gühntes Jtó
sed&y l̂gódánv borjútilás de imbari petacas, bas- 
tán^.-pairá^ás, éteU etc.' , ' .  v .
Sección especial de perfume? ía, tinturas, depin 
lat îĉ iartí«ttlo8i<te4ocft4fl?;gL-,̂ ^̂  r
Pás'áje dé Héfedíá, 7 ,
;a9‘teéfte'^éoh los i 
ál óséüréfcér el
medidas, con motivo de te manlfestacióil dé- Jf ,£)J ¿I Ávrictn ’ . . . I
al rey en
TodsbraTentearcacibnes,rodéate
i m'ditehá.; ó fin da 'm®iteft6T él órdén.. da', fpfmáñdo ál acompáñamlénto un concierto
:teéí6 dél«^' 
AÉtóh^á®'nHa fe tá lueVzaS dél
F,
GRANDES ALMAGENES
' ■' '7  7̂ 3&é;̂ ■
I
Artículos para señoras 
 ̂ Fantastesi én fiiisoV; áélás. gásñsi tenes y ves- 
«dos de tul n^ros á medía .confección alta nov««̂
d a d . ' - - ■
Batistas bordádaá éñ cdl¡;>r jr btencas, «tfrtidói 
Completo en plume-tíes bordados inglés y re'ieve, 
roahtillás debion-ias v pafldieríádé Manfla.  ̂ ' 
Grandes novedades en tiras bórdadás y éntre
z á te ip b é lM é í  y Hst%Sr1a
Cuando más arreciaba el tiroteo, se preséft- 
taron bastantes ftioKfe,.ofreaendose á pelear 
énlaíájr, de .España.*:' 7 - 7  i i v  ’i  K 7  
Dices» qu» el paW ÚP Bénisicítf há brindado 
tres^efttds hombres, para combatir á ios agre-
Qran «jepds'tp de corsés forma tubo 
directorio. ,
Articuíospara caballeros 
Prlinaverasj laníllasi driles, alpacas y 
artículos dé\ país y extraníeros,..
SomBverds de paja noye^d y baratos. ;; ' 




B  A ir o s
; Sáb«8»q¿te4Ó8 moros agreSpres pertenecen 
áBenlsidel. •-
Las tropas; de s«l<iQrro sallerph a  las cuatro 
de la tarde, retirándose al oscurecer.
La noche transcurrió tranquila. i-
Éste ntadragáda teé Larras aitegar peí su­
ceso, pára adOiñteñ fteedidasi 7  ; í 7  . ,
La agreiiáfi tuvo "efecto á las nueve de la 
mañana de anteayer.^ v >
ComponiáO las tropas de socorra tres com­
pañías dé Afrlfca yi un grupo de ametrallado­
ras, al mando de Albarifáhíj^ r̂






monte de Be siáitn,
, SupónssB .qtté te áRteSlÓB 
descontentos de te* conducta, dé 
D e  B i ib a o
Vlcéiité pastor ha .firtúfidn el corJrato 
«« i - • r -  A ! tes cerridas (te
m a l  G  A   ̂ .. T .
remporada ai ^  Séptteíubre.| MárTá Quéfrfete^ Díaz dé Méndez5 tesren
á/éptnódidád, éxcéféhte sgfvi- j¿onietldo8 á nuevas operaciones, pfira reducir*
les las fraciufamf¿  ̂ , ,,v ,
Han ayisáao a Burgos que.no pc>crán traba-
Ésta tarde eáibaTcará para Palma, 
rio,Mftnrh,.jiijp dej,3^fe dé loŜ  Qbnsecvadpte^. 
.r-fÉn él misrao.buqu», saldrán, te? RteBIS»”' 
álsíáaiadicálés, hermahoá Ulled, teyltado? por 
los repiiblicáftósteé celébteí va­
rios ntítíneséh’̂ l é ^ á .^ . ^  , , i ; •
■ Des^héb marcfiaráií| A r^ j; i-équéridos por
00 MaÉrm ■
^  Agc»ld7BÍ[Í. 
GÓ.stfiipjm.é^e .
átronádér.  ̂ , n,A bbrdo del Gíra/ííd Venían con el rey Pi- 
|al. ^hchá, Gómez, Aíabern, Torrecilla, Ba-
yamei ylOrbve. , á . ,
- E l  Giralda zarpó para San Sebastián á tes 
!|res y treftíte liñlfutos de la niádrugaíJá, entre
densísima niébte. , „ i 7  , j  u,T(ído el vieje fuS suave, éxceptol al doblar 
él cabo Machichacb, dónde á causa del mucho
mar, bailoteó ^fdiraidÉ^ . , _
Dicho yate Jiié éscoltádo por el Proser pina
i y el Halcón,
Seguidamente de- fondear -verificóse tere-
C o n f i r m e e s ^ n  •
En éí ministerio déla üuérra Sa ha reclbteb 
Un telegrama d» Mellíla confirmando los deta­
lles dé lá ágré^ón., . .
Dltése qué támbiéá fué tiroteado el campa- 
m^nt(j de! zoed deí Jemisi'tesultándo herido un
coffietá. 7« 1
Él capitán gfehéraVópiná que £í Wscno es 
obra de algunos fanáticos, sin que tuviera pfe* 
párácteri ni sé le deba dár álcáhcé aígürio.
: 27 .Agosto 1911.
En la Úübáste dé carreteras celebrada hoy. 
i adjudicóse á dbil Fráncisco Gallardo la oons- 
Itrücclón de la traVesíá de Ronda, en la carrete- 
irá de Ronda á Sálr Pedro Aleábíara, por la Su- 
bése
iDía25Día26
Cédulas fiipoíécariás 4 Í?br 'l00.|163,^;103,^
AcdbnéS Báheo dé̂  España........ t e ’S á S 'n S
a 9 -H ipotecarte;.,...m
s iH'í&pasíOrAmer!caoppX>,()p 0 ^
» sEspfefte! de Crédítojl 1.6,00:116,
» dsia C,® A. Tabacoa»i.»..|2í^jü0:3^.,l^
Azucarera 
Azucarera > . . pijdinatlas 









Barteso confirma Ja ágreslóh i de los morbá jqepcgn^ conversando él rey cbft Jas autorlda-
en MeliHá^ ;̂; . . ;í 7 .̂  ̂ . . * t I des y peíóqhás qheáíMjidleteftd cumplimentarle.
La verstón pjicfaí diqsjque estando, las íuer» ¡ “'^Don AÍfoíísb’ ¥ib^^^ don Ramón Sola 
zas.de te hrigáda iopógrafica pracíícándo tra-í Acerca del pbrVébír del püértó dé Bilbao, y de 
bajbs, p ro ® d a pdf uña- cpmpafíia del J:egv-| la necesIdad dé eSiaWcer uhá,línea de navega- 
’■ Alricá, fuérisn atacados p(ir varítis| ojgj, directa éntre Bilbao y la América del sur.niieiit^ 4? A*
grupol mbrcs que ^ , J  Tambléhjiabló-el rey con el tespecáor .de sa-
Répúéstbs lóá éspafiolés, salie ^eron de Tatíriat 'oidad, sobre pteo^ucione» contra el cólera 
Sag, uniéndoseles cien moros, cuafenta y Qcno I Una comisteh del partido íibe.»l y otra de! 
de los cuales combatieron al lado de nuestros |sporting cumplimentaron á don Alfonso, 
soldádos, tepeliendo; teiegresión. ; ; ; u í Termináda lérecepción, don Alfonso salió á
Nuestras bajas fueron dos muertos y dos » jg cqbjgftá y tres bandas ejecutaron la marcha
(te'balandrista, para tomar
desaparecidos.. , , , ,
*;,ÍiomeBt98 déspqés salió, una .cplum^ tnan- 
«í^n 'por á  t^ léh té córbnel Valléjó, "én átí^b- 
rro de los agredidos, y al practicar un recohb- 
cimiento te»-avalizadas,'Encontraron los cadá­
veres de los-dps desaparecidos»
Los mtíeñtiM-éb^doáqspgñolés^ moros 
adictos, síípíjméhdbse q ü |1bs agfeápreS cons- 
iiluyen la banda dé málhefchorés: de Ali Ciama. 
Hoy se presentaron á Iks antotidades 4G0
cte, y eí más doncurffdó.
Médico: D onjpsé Imoenitieri, domicilia,
e t í t o í í i W Í ^ M ^ ,
Esperíf Barroso que los concejales de Vígb 
se avétígáh á ráZbftés, resolviéndose él confüc-. 
Ri éií büehá áríhofiteí.
El rey^é]^i
parte én fás'^„.._. _
He aquí el resw.tadb dó te íuchá,
Códá dé jaXéihh ^  patto.-
neádo doV ej! Véy; 2Jiorás 21 mlnntos, 41 se-
gímdbs; Llegó (tóspúéS'Tisr^gía.
Serie de diez metros; preiftlo Copa del con­
de de Zubiriá: primero, To ino\ segundo; 
Veinttnaon.... ; 7
Copa de Iba- Amazona, 
popa üe Cha-
&tu: prííuéñb,\^v S, C,;jsegundc», Scgalindá; 
tercero, Chitas';
Setlé de ééis métrbá'; premio G<)pá da Gáh- 
darias: primero, Maripepa; segundo, ?iíüSú\
Dél Exíranjerp
gy A g o sto m i.
: ^ '-D e R o c h e e te á *  - -
Váii extraidós yá ttélnla y gn cádávétéldé 
entre los trozos y astfltáé dél treh qué déécafn-*
16 éh Máfichéstér. . ' <
Motivó lá Cátástrofé üiiá málá colbcaelón dé 
los rieles. \  7
D e  W eRhivsjstáffl
El crucero alemán JSreOTeá practicó ejerci­
cios de torpedos eft aguas de BuzzardsBay 
(MassachuSsets), .  ̂ . , .
Dichas manióte as han causadp, mal efecto 
entes centros ffliiftaí'^s, pot considerar, que
constituyen uimtei|t^4e^«?9|teste,iftta^
D o .jP e H »  : -u, , : •
Comunican de Burdeos qqe en Montlíeu, 
cerca deTopzac, fueron deípnídos ,dos alema* teleiréíi¿r* ^  
nes por sospecha de que ínter vinieran en el ro-f ^  ‘ 7
bo de Gioconda, r̂. > ' i. '-
D e N e w Y o 8 * k
Há ocurrMo una explosten en eí álmacén mi­
litar de Saft*3osé «te^Gósta Rica, muriendo diez 
paisanos y cinco miniares. ' 7 ;̂
Los daños mstetialesfiíéion considerables.
D e S-Éftfeb'^ '
Ubos tres mil obrejros del campo de Marta, 
en te margen sür deí Tajó, '̂se hán décteVado 
¿n Itttalga, reclamando aumento de jornal.
. Se Iftíftré^strádoicolisicftés entre-tes propis-
tea de 141,014 pe tas.
XJJtíinoa déspacDos
4 te.ádriigadá. (Ürgenté) 
í í e  lMeSsiáffl ,
El general Larrea pernoctó en fa posición 
deRasMedua, donde recibió fs adhesión de 
los jefes de Benlsidel y Beníbogafar.-
En la orlila Izquierda del Kert se vieron ayer 
muchos moros en actitud espectante.
E( soldado áét re^miento déMélilte, ümefto 
en ia aizresión, se llamaba Antonio Cabra.
Las fuerzas se hallan estacionadas en ta;; 
inméafaciones de la posición de Kert, dispues­
tas á acudir al primer aviso.
La agresión fué expontánea, perteneciendo 
tes agresores á. la cabljla de Banisald,
Algun«38 de Benlsidel, el caid «3e Benisteair y 
Abd-el-Kader han reiterado el ofrecimiento da 
300 ho|nbre8 parajcpmbatir á tes revoltosos.
_ Reüiíiióea
Cablegrafían de Meíilla que én el zbco de 
Had celebraron una, reunión tos moros leales, 
ofreciéndose ó combatir contra los rebsidés.
, Re íes ha ordenado (jue estén á primera ho­
ra éntauriat, tos; rebeldes que figuraban en 
tes fraccíonesúe M^Talza y Benlbuyagi.
M á s  d e i ü l e l i i l a
. Sobra la causa de la agresión circulan dis­
tintas versiones.
En lácahila de Benlsicar se ha notado ex­
traordinaria animación.
Eí caid Ab-el-Kader daba órdenes á tes ca- 
bileñoá, ófin de,flue marchen mañana para cas- 
tigalr te sbrpreiá.
Lbs agresores usaban fusiles remingten.
D é L i s b o a
Los gabarreros han promovido desórdenes.
Las tropas ocüpán tes muelles.
C o n f e r e n c i a
Él día tránscqfrió en MéliÜa con tranquilidad*
Larrea cbftfef|nctÓ con los jefes de cabüas, 
quiénfes protestároií (le la agresión.
Éé ha montado én lá capitanía una estación
no ga- 
por ía
D.e G H liáe  
. El yate'G /ra/í/a .lp dirígia el rey cuando 
fondeó esta tarde.
Don Alfonso asistió al tiro l .  oi jte'iti, 
ñando ningún premio; regresó al yate 
«oche.
Al pasar por el puente del Arena!, un inven­
tor de aparatos salvavidas quiso entregarle un 
mensa je j *y creyéndole anarquista, le detuvie­
ron, siendo puesto déspbés en libertad,
. - '-De L á s  P o i t n á s  
Cerca de la isla de Tortuga há háiífregado
el vapor inglés Tomba,
u .
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Acaba de redblr un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
«in dolor con un éxito ádínirablé.
Se constru^’en dentaduras^ de 
primera dase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, i  
precios convencionales.
Se empasta y orifica por e] 
máfi moderno sistema.
Todas las operaciones artlst!> 
cas y quirúrgicas é precios muy 
reducidos.
M'dta nervio Oriental de Blan* 
co, para quitar e! doíer de mue­
las en tinco minutos,,2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
ottros dentistas.
Se hace!» extracción de mue­






Esta magnífica Ifaea de vapores recibe mercancías de todas clases 
i  flete corrido y con conocimiento directo desde este puertoi todc s 
lo de sH itinérario en el Mediterráneo, Mér Negro, Zanzíbar, Mt 
d car. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zélanda, en combi­
nación con los de la COMPARA DE mVEQACION MIXTA qet 
hace nsas salidasiegulates de Málaga cada l4 días ó asan los miér* 
coiss de cada dos semanas.
Pera Informes y más detalles pueden dirigirse á su representant» 
en Málaga, don.Pedro Cómez Qhalz, Josefa ligarte Barrientes, nú- 
mero26.:,.
Cura s ^ r a  y pronta de la ánemia y la cldrosis por el Li< 
or Lapfeoe.—El mejor de los fernigínosbs, nó eñnégréce' toh 
dientes y no constipa.
Depósito en tcídas las farmacias -Collfn etc. París.
38 años, natura! de Qijona (Alicante).;' *,
f El alférez, de fragata graduado don Rosendo 
Rodríguez, condujo al herido á ía casa de so­
corro'del Hospital Noble, donde el • facultativo 
de guardia señor Reyna y el practicante señor 
Delgado le apreciaron profundas contusiones, 
con erosiones en el costado y muslo derecho^ • j n . 
caliílcandostt estado,de pronóstico reservad®. ’ AúVA W /n e i ta l  W Ú W a L  
Después de recibir asistencia médica, pasó i — - ' ■ . E n  h M d a i - r - B n  b a ñ o
Jh(rganíe;t--£ epfatívá.-^Antitalar p r
línica tavqrable más de'medio siglo, ^de éóI?>o 
se demuestra coh las estádistiCás dé «cuit ' 
dos>« en el pALNEARlO DE LOECHBS, de 
I las enfermedades del Aparato digestivo, del 
'Hígado y de la'PreLcon espéciálldad Hérpea,' 
Escrófulas,^risipelaS-^fVáficta'i^iíingesl^ 
Bilis, xic. Veiitá de botellas en Parmaclavjr' 
Dr'ogrérias, JARDINES, ló. Madrid -
O R O
'Precio de hoy en Málaga 
(Neta del Banco Hlspano-Amedcano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . • . . 106‘40
Alfonsinas . . . . . . 106'30
Isabelinas . . . . . . 108‘00
Francos. . . . . . . 106‘20
Libras . . • • • . . 26‘80
Marcos. . . . . , ? 130-00
Liras. . . • t , . . 105‘50
Reís. . , i V . . , 5‘GO
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C o m is ió n  d e  a b a s to s
Ha aquí la qué ha de actuar durante la sema­
na del 27 de Agosto al 2 Septiembre 1911;
Presidente: Don Manuel Espejo Martínez.
Vocales: Don Juan Ponce de León Encina y 
don Tomás Gutiérrez Vázquez. ^
Inspectores del Matadero: Don Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fazio, Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Cristóbal Díaz 
Romero.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado; Don Alejandro 
Avila Conti y don josé López Sánchez,
Veterinarios del Matadero: Donjuán Martin 
Martínez y don José Alvarez Pérez.
Secre/íario: Fernando Casinl Rey,
M a n i je s ta e ió n  d e  p ó s a m e
Ha causado general sentimiento en Málaga 
el fallecimiento de la virtuosa señora doña
Francisca Burgos Maesso, hermana de nuestro | cuitad de Filosofía v i etras dé la querido amigo el comerciante de esta plaza,«~ ‘ T '0?bvn 7  Letras de la
don Antonio.
Reciban éste, asi como toda su familia, la 
Expresión de nuestro duelo.
Xáa p e r m a n e n te  d e  C o n s u m o s
Anoche celebró sesión la Comisión perma­
nente de Consumos, dándose cuenta de un pro­
yecto de informe presentado por el señor Gó­
mez Chaix acerca del Reglamento para la eje­
cución de la ley de supresión de los consumos.
Quedó sobre la mesa para su discusión en 
nueva reunión,que se celebrará pasado mañana 
martes. . .
B a r r i o  o b re ro
En la alcaldía celebró ayer sesión de segun­
da convocatoria la junta de Patronato para la 
construcción de casas para obreros.
Díóse cuenta de una solicitud del rematante 
dé las obras de cuatro grupos de casas, don 
Vicente Platero, para que la Junta acordara la 
cesión de! remate á don José Fernández Mar­
tín.
La Junta, teniendo en cuenta lo dispuesto 
respecto del caso en el pliego de condiciones 
de la subasta, resolvió desestimar la referida 
solicitud, por oponerse ó la cesión una de las 
cláusulas del contrato.
T o m a  d e  d ic h o s
Ante el doctor don Miguel Pérez de Guzmán, 
arcipreste y párroso de San Juan Bautista de 
Vélez-Máiaga, y en el domicilio del notable 
abogado don Antonio Navarro Trujiiio, se han 
firmado los esponsales de su. bella hija María 
Luisa y de don Miguel Fenech y Pérez, distin­
guido oficial de udmíniatraclón militar.
Asistieron como testigos los diputados pro 
vinciafes don Eduardo León y Serralvo, don 
Francisco Pérez de la Cruz y don Benito Or­
tega M iñoz; el concejai de este Ayantamíento 
don Tomás Gutiérrez Vázquez y don Francis­
co Brotons, oficial de la guardia civil.
El acto tuvo lugar rigurosamente'en familia, 
habiéndose cruzado entre los novios valiosos 
regalos, La boda se efectuará en breve.
Aviso
Para asuntos que le Interesan debe presen­
tarse en las oficinas del Batallón 2.^ Reserva 
de Málaga núm. 36, el soldado que fué del 
regimiento de infantería de fiiiea núm, 38, José 
Pérez Cq^yilo, I
No má^ enfermedades iel estómago 
Tedas tas funcionas digestivas desaparecen en algunos'días con fe
Elixir Cteé\-
tónico digestivo. Bs la preparación digestiva^más conocida en todo 
el mundp..Depósito en todas'las farmacias.
, C O L L I N  Y C.% P A R I S
I jo s c o n c ie r to s  d e  l a  A la m e d a
La banda del regimiento de Extremadura 
dará esta híííclie en nuestro típico paseo de 
Alameda, de nueve á once, un condqrto que 
debe ser magnifico á juzgar por las buenas 
obras que integran el programa: .
1.® Pásodoble, «Silas,mujeres mandasen». 
Chotis, «Juqueton».'
«La Czarina»,
«La reja de ia Dolores».
Tanda de valses, «La Viuda Alegre». 
Pásodoble, «Creseiro Dusal».
C a s u a le s
En las diferentes casas de socorro fueron 
ayer curados los siguientes individuos:
Cerrojo.—Antonio Caballero del Aguila, de 
23 años, de una herida contusa de un centíme­
tro en el dedo medio, con pérdida deja uña,de 
la mano Izquierda.
José Garda Naranjo, de 32 años, de una 
herida contusa de nn centímetro en la mano iz­
quierda.
Cristóbal Martínez Lucena, de.65 años, de 
una contusión en el costado izquierdo.
Remedios Atíenza Toro, de 3 años, de una 
herida contusa de dos centímetros en ía frente.
José Pons Castillo, de 35 años, de una con­
tusión de segundo grado en el pie izquierdo.
Maríblanca.—Alfredo Rivás Rambla,' de 4 
años, de la fractura de! cúbito y radio Izquier- 
dos.
Después de asistidos pasaron á sus respec­
tivos domlcilips. '
JD>e v ia je
En eijtren de la mañanq salló ayer para Gra­
nada don Luis Martínez del Rincón,
En el expreso de las diez y veintidós Jtegó 
de Madrid don Alberto Manzanedo de -la To-
,
) En eí expreso de las aéls marchó |  Granada 
con su se^ ra  hermana el catedrático de la Fa- 
. Universiead
Central, don Antonio Sánchez Moguel.
Para Córdoba don Jos4 Maria Oppeit Sanz, 
dolí Ántónio. Crefxell y don José Burgos.
; Para Linares el abogado de aquella pobla­
ción don Sebastián Izquierdo, con sus Hijos.
J ja  m id c ta
Ayer celebró sesión en el salón de actos de 
la Diputación provincial, la comisión mixta de 
reclutamiento, resolviendo varios expedientes 
é Incidencias de quintas.
C o n s u la d o
Autorizado por e! Gobierno italiano para au­
sentarse de Málaga, el representante de Ita­
lia en Málaga don José Carlos Bruna, queda­
rá como Regente de este Oficio Consular, 
durante el tiempo que permanezca fuera el se­
ñor Bruna, s! honorable señor don Rodolfo 
Fólnke, Corisuldel Imperio Alémán en esta 
plaza.
B oednrenes \
En los celebrados ayer en la Füartnónica.ha I 
obtenido ndtas de sobresaliente en tercero y* 
cuarto año de piano, la bella y sitppátíca seño-í 
rita María Rosa López Ruiz.hija de nuestro 
querido amigo don Germán.
A tari estudiosa \dÍ8clpaía como á sii Ilustra­
do profesor nuestro buen amigo don José Ba­
rranco, felicitárnosles por tan señalado triunfo.
T a r i fa s  d o  p r a c t i c a je
Se.han publicado por la comandancia de Ma­
rina el reglamento y las tarifas de practicaje y 
amarraje del puerto de Málaga, aprobados de­
finitivamente por la Dirección general de nave­
gación y pesca en 28 de Julio últímo.
C o m is to ñ e a  m u n ic ip a le s  
La Comisión Jurídica del Ayuntamiento se 
reunirá mañana lunes á Iris once de la mañana 
para tratar de la subasta de los solares dei 
Parque.
 ̂ Las de Hacienda y Obras públicas cele­
brarán sesión reunidas mañana lunes á las cua­
tro de ta tarde, cqp objeto de informar acerca 
del concurso de proyectos para la construcción 
de Casa Capitular.
^  A las ocho de la noche se reunirá también la 
Comisión de Sanidad.
A tr o p e l lo
Ayr por la tarde fué atropellado por el tran­
vía número 29, en 4a Cortina del Muelle* el pa­
sajero del vapor Alicante, José Soler Mira, de
qn una camilla al referido vapbr.
El conductoT'se dió á la fuga, no pudlendo 
ser capturado.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado Ins­
tructor.correspondiente. .
J D e fu n c ió n
Ha'dejadó de existir en esta capital, el niño 
^osé Gandulla Vera, hijo de nuestro apreciable 
amigo don José Gandulla.
A sus desconsolados padres enviamos nues­
tro más sentido pésame.
V ia je r o s
En los diferentes hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los señores siguientes:
' Albambra.—Don Miguel Ortiz, don Julián 
Arregu!, don Salvador Romero y señora, don 
Gregorio Catalán, don Jesús Salvat y don 
Manuel Barrllaro, I
Niza.—don José Reina y señora, don Joa­
quín Acuña, don Antonio Verdugo.
Victoria.!-Don Manuel Gimeno y señora, 
don Joaquín Pereira, y don Luis Ballén.
Colón.—don Francisco Truijllo, don Juan 
Moreno y familia, don Aurelio Castaño y seño­
ra, don Antonio Reyes y don Enrique Góriiez.
inglés.—Don Emilio Cabello, don Ricardo 
Morales, don Enrique Piyas y don Francisco 
Arcas»
N u e v a  e s ta c ió n  te le fó n ie d  
En el Puerto de Santa María ha abierto al 
servicio público una nueva estación telefónica 
la Compañía Interurbana.
A lb o r o to
Varios marinos. de los buques de guerra ho­
landeses que arribaron ayer á nuestro puerto, 
promovieron anoche fuerte alboroto en la calle 
de Méndez Nüñez, por efecto de la excesiva 
cantidad de amíiico que habían ingerido.
Los guardias se vieron y desearon para re­
ducir á los alborotadores y llevarlos á la Adua­
na, desde donde se avisó á bordo,participando 
lo que ocurría.
LA HEJOB TINTURA FB0BBBSI7A
P id ie n d o  t in  f a r o l  
Hemos recibido una carta suscrita por el ve­
cino de la calle de Rodríguez, don Juan Soler, 
quejándose de que no haya tenido cumpllmieri- 
to el acuerdo adoptado por la Corporación mu­
nicipal con fecha 8 de JuIlOj de instalar un fa­
rol en la citada calle.
Las gestiones realizadas hasta ahora han re­
sultado infructuosas, y á ruegos de nuestro co- 
muriieante excitamos el celo del señor alcalde, 
para que se coloque cuanto antes el indicado 
farol.
M a a g n a
annoa tendf ais canas ni seréis calvos 
£ 1  e a b a l í o  é b u a d a n i o  y  b o r m w o  
e m  o t m d / o t ^  B i r a c t í v a  a e  l a  m u j e r
es la mejor de todas las tintaras para el cabello y la barbm no man- 
oha el oatis ni ensucia la ropa.
Esta tintara no contiene nitrato de piafad y oon sn aso elroabello se 
oonsemra aiempre fino„ brillante y negro.
Esta tintara se usa sin heoesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el oabeUo, ni antea ni después de la aplieaeidn, apU* 
oándose oon na pequeQo oepilló̂  erimó si mese bándoUna.
I  « 1  F I a m  «Ba  C Im a  Ifmndd esta agua se onra la oaspa, se evita la ealdá Óiel'cabello, ce
r  i o r  W bM í  iuavlza, se a^ e n te  y iie pepfttxn̂ ^̂ ^
B F f i n n  cBa  f B ñ A  <stónló8,^Qrizaiaa'rafoeridel'oábello'y evita todas sos enferma-
datos. Por eso áe usa tambión'eomo higiénljBa. 
conserva el eolor primitivo del eabello* ya sen negro 6 eastaño; el'* 
color depende de más 6 menos m îieaeiones. .
Esta tintara deja eloabello tan hermoso, que rio es posible distiri' 
guirlo del natural, si sú aplioaóión se hace bien.
La Flop de Opo 
LaF lop  de Opo  
LaFlop de Opo
La Flop de Opo  
La Flop de Opo  
La Flop de Opo
La Flop de Opo  
La Flop de Opo  
La Flop de Opo
basta;por lo qae,si se qoiem,iapersena más íntimaignora el artifleio. 
Oon el nsó do está agua se ourari y evitan las p lacas^ cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y dOmo el cabello adquiere nc > 
vo vigor, nn iiea  eap é ío  oal«os<
Esta agua deben asarla todas las personas que deseen conservar \  
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la firiiea tintura que á los eincó minutos de aplicad» permite n- 
zorse él cabello y no despide mal olon dribe usarse s'*® s si fuera 
bandolina.
® Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta sgua, si no quieren perjudi- 
a r BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo uña aj)lipaoión, cadf ocho días; y si f  ̂̂  
fez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qu^compa&á á la  HoteÜa. ®
De venta: principales perfumerías y droguerías de EspSaa y Portugal»
Farmacia y Droguería de la Esírella, de José Péláez Bérmiidér, calle Trríjos, 81 al 92. Málaga.
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(«•Copaihs -  mistscctones)
Cada
cápsula, do esto Modelo
lleva sj 
nombro: liO?
En todas la i Farmacias
M iK V M te c in w
Ayer á última hora de la tarde ocurrió en 
Málaga un triste suceso, que produjo pro­
funda impresión en cuantas personas tuvie­
ron cononodmiento del mismo.
El señor;don José Cuberta:Ceacero, so­
cio de la casa Rulz y Cuberta, S. en C. su­
cesores de don Francisco Lara Garljo, fé- 
grésaba anoche del domicilio de la viuda 
del que fué querido amigo y correligiona- 
ro nuestro, y al pasar por la calle de San 
Agustín, se sintió repentinamente indis­
puesto.
El señor (Puberta ocupó uno de Ipis ca­
rruajes existentes en la parada que hpy 
próxima á la Catedral, ordenando al coche­
ro que se dirigiera á la callé del Marqués 
de Larlos número 10, donde se halla esta­
blecido el almacén de quincalla y paquete­
ría, de la mencionada casa.
Cuando el coché efuzaba por la callé de 
Molina Lario, varios transéuntes obser­
varon que la persona que iba 'dentro, sé 
hallaba tendida sobre el mismo, y con el 
sombrero c^dd.
I ' El conductor paró el can uaje,atendiendo 
los réquirlmiéntos que para ello sé le hicie­
ron, y la pareja de Segurldadi números 
y 30, que acudió a! sitio indicado, dispuso 
que el coche partiera velozmente hacíala 
casa de Socorro deí Hospital Noble. .; ..
Cuantas personas vieron cruzar el co­
che por la calle dé Larids, presumieron que 
algo grave ocurria.  ̂ ^
Durante él trayecto el señor Cuberta sé 
agravó por momentos, y minutos déspués 
dellegará la citada casa de Socorro, dejó 
de existir,.
El fallecimiento tuvo lugar á las ,siete y 
cuarenta minutos de la tarde.
El cadáver fué reconocido por el faculta­
tivo señor Gatéll y practicante señor Ro­
dríguez, sobreyiníéndo la muerte á cónsé- 
cuencla de una angina de pecho.
Seguidamente J u é  avisado el jüe¿ de 
Instrucción del distrito de la Alameda,quien 
se personó en el referido establecimiento, 
instruyendo las oportunas diligencias y or­
denando el levantamiento del cadáver y su 
traslación.al cementerio de San Miguel.
El señor Cuberta era persona muy cono­
cida y apreciada en Málaga, conquistándo­
se, merced á su constante Jaboriosldad, 
una excelente posición mércántil.
El finado llamábase como queda dicho, 
don José Cuberta Ceacero, de cuarenta y 
nueve años de edad, natural; de Baeza, pa­
sado, con tres hijos y habitante en Pedre- 
galejo número 130.
Anoche á las doce se verificó la conduc­
ción del cadáver, figurando en el cortejo 
fúnebre los dependientes de la casa y va 
ríos Intimos del señor Cuberta.
Enviamos nuestro pésame á' la afligida 
familia.
Csjiectlcttlos l i t e s
T e a f p o  C e r v a n t e s
Anoche tuvo lugar en este teatro el ensayo 
general de la comedla Amores y Amoríos v de 
la zarzuela El Santo de la ¡sidra, que se re­
presentarán esta noche por distinguidos aflcio- 
nados de la buena sociedad malagueña, á bene­
ficio de los Asilos. .
“I La buena Impresión que sacamos del ensayo 
general hos permite asegurar que ¡la función
Nacimientos: Victoria Romero Santana : 
Peralta Gómez. '
Def unción: Antonio Gómez González, 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Jacinto Sánchez. Díaz,; José San
*̂ oche eti Cervantes será un gran Carmona y Trinidad Florido Pérez, 
éxito. I Defunciones: Dolores Torres Torres, JoséBiie'
El número de localidades pedidas promete , y ^^vas Campanely.
ün lleno para dicha benéfica función. | Juzgado de la Alameda
Teiitpo Vital Aza  
Después de Lá reina mora, puesta anoche 
en segundo lugar, y que alcanzó una esmerada 
interpretación, se estrenó la zarzuela El país
dlstrdda^y^ue nos presStíó a”noch?I?^^^ = "Carmen’ Lópê  ̂ Piedad
^ s t o a S S í d S i í t f i f f i  y | % í i S £ :  Moreno. María
de obrS! -  Palomares Martín y Rafael Rulz Fernández
 ̂ En El país dé íaX hadas iomaa parte todos 
los artista déla Cómpañia,-y en hbhoFj la 
verdad heraps de decir qué, sin excepción al- 
gup , cû mplierpri a^lrableriierite su, coriietído,
Los distintos tipos y pérsonajes qué tienen 
qu^ repre8entgr,Tantq m? Rples com®; los ac­
tores, así conip la diversidad (jé bailés nacio­
nales y extranjeros qué desfilan por el escena»- 
río, fueron muy bien ejecutados y el público 
premió ó los artistas de ambos sexos con gran­
des y frecuentes aolausós. . s
El . estreno de El país de las hadas ha sido 
un gran éxito y un verdadero acierto de la 
Empresa.
Estamos seguros que proporcionará grandéfe 
entradas, querio.se ^retirará del cartef en lo 
y ‘lue todo Málaga 
obra P®*" Vital Aza á aplaudir la nueva
El públlcoriúnieroso que asistió anoche sa- 
Hóriumamente,complacido y co.itento.
. .A lbafUI-^í
Se desea un büen oficia! pato trabajar «n el 
campo, é jornal y mantenido con Ja comida usuail----  ̂ ■ • * ■ -laá VnatífmhreU d
íaErapresa.**™ '’'  4:: . . : . :C ia é íd e a Í
‘«■le. dando 
Pf'Ogfa'naxnoBa- 
truc oe 16 películas y los cuatro consabidos re ­
galos para los niños. T
« . . K i s e c c i ó n  continua, en la 
que ffpra^los estrenos de más grandioso éxi­
to de los cines de! extranjero.
y h(>rá8 de traba jo^Vei^ l s' costu bres el 
campo.iDárin raz<5ri L Pífrilí " p < -
Se;.vendei||l.ip íios"' <
cementerio de Sari Miguel Ollerías nümcraálij 
tienda informarán. " h
So vendé
4'.
Una estantería y moatradór propios 
blecimientó, en riióáico precio, en calle AntomOfl 
Luis Cerrión (untes Comedias) número 10, porte-j 
ría, y una máquina de coser de pie Singer puavo 
sistema.
En los mepéndeFOS
y Restauraiit del Yerno de Conejo, en la Cal«tSi 
€8 donde ee sirven las sopas de Rape y el plsw 
de paella. Mariscos á todas horas»*
Trimbíén hay comedprbs con vistas al laar.
Boletín Oficial
r«j , j  , Del día 26
circular del gobernador sobre la celebración 
de las corridas de novillos. .
la Delegación de Hacienda requi­
riendo al alcalde de, Aigatocín para que ingrese 
las sumas correspondientes al primer semestre 
del raparte de consumos.
"7Anuncio para la subasta de fincas perle
neciMtes al póslt© de Campil 08.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Málaga durante el mea de Julio último.
—Relpclón de l0s registros mineros cuyos te­
rrenos han sido declarados francos y regiatrables 
por no haber satisfecho sus dueños el impuesto 
sobre el cánon de superficie.
R eg istro  civ il
Juzgado de Santo tkm ingo  
Nacimientos; José Castro Toífedo, Jpsé Marín
ífiATRÓ VITAL AZA.-Gton compañía cób* 
cojírica dirigida por Patricio León, 
ranció s para hoy: -r
Por la tarda días cudtro y medía: «Alma « 
Dios», y tLa Raba lera»
Primera sección á las (ícho y ll4 en P®'®'! 
«El. país de les hadas»
Segunda sección á las 9 y !i2: «La rabalera»- 
Tercera sección á las 10 y 3í4: «El paia a® *■ 
Hadas». . »
Cuarta sección á las 12: «La república del amo; 
SALON NOVEDADES.--Secclpne5 á lai ocli« 
y medía, nueve yjmedia y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas. 
PRECIOS: Platea, 2,50; -preferencia, 0,50, es* 
trada general 0.20.
„  CINE PASCüALINI.*(Sifuado en la Alameda ¡I 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las nMW 
12 magníficos cuadros, eu sn mayor parte esu"
‘c in e  IDEAL.=Rundón para hoy: 12 magníW' 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias «estivos matinee viann 
con presiosos juguetes para los uSíob. 
PreferenClai 30 céntimos. General, 10.
Tipografía dé EL PQPULAR
í íi
